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Ayer no se facilitó a la 
prensa la nota de la re-
caudación del día. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 2 6 : 
$ 1 1 . 0 2 8 - 6 0 
Ni el general Asbert n i sus amigos 
políticos asistieron al banquete de 
anoche. 
¿Qué le pasa a la Conjunción? 
¿No le basta al Gobernador de la 
Habana haber puesto en el Gabinete-
conservador dos cuñas de madera tan 
dura como las de los señores Laguar-
dia y García (don jSzequijl) ? 
E l nuevo Presidente de la Repúbli-
ca hizo ayer dos cosas admirables: 
Proclamó la necesidad de hacer eco-
nomías y empezó dando ejémplo. 
Supriman ustedes, dijo a los legis-
ladores, los 25 m i l pesos que tengo 
para gastos .secretos. En una repúbli-
ca no debe haber nada secreto. 
La otra resolución es todavía más 
impoi'tante y más digna d'v aplauso. 
Muchos individuos de la ^aza de 
color se hallan sufriendo prisión pre-
ventiva, hace ya cerca de un año, por 
un delito político que ya debió ser 
amnistiado, según la opinión de todos 
y el voto de las Cámaras. 
Pero como la amnistía puede re-
tardarse aún, merced a dificultades 
que no hay para qué recordar, el 
Ejecutivo ordena a los Fiscales 
que sin pérdida de tiemp-) soliciten 
la libertad provisional, mediante 
fianza, d:- todos los que csián presos 
en I p í causas formadas y pendientes 
de resolución definitiva con motivo 
de la rebelión racista. 
Es esta una determinación humani-
taria que la raza de color sabrá agra-
decer al actual gobierno y que nos-
otros, desde luego, aplaudimos. 
No son los conservadores enemigos 
de los negros, como los liberales han 
tenido interés en propalar. 
Y si en la comisión que fué a los 
Estados Unidos para asistir a la inau-
guración del monumento del " M a i -
ne" no figuran más qne hiancos, no 
es seguramente porque los actuales 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
cafia, según bemos prometido, a menv.do tendremos ventas especiales 
de distintas combinaciones y hoy venimos a ofrecí: 
3 0 0 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gfran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una casa. 
L a combinación es la siguiente: 
U N V A J I L L E R O 
1 jajro para agua (Vz í*3*!) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente do 91/2 pulgadas 







ü li  1 Florero. 
3 Platos de 7 pulgadas y 3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas para jaleas, manta-
cado, dulces o bombones. *• 
P R E C I O S E N P L A T A 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
Vajillero con remate de espejo y 20 " $ 26.50 
La altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
5 Pulgadas con entrepaños ajustadizoe. Para el interior se embarca-
rá dessrmado, cargándose el envase y el flete. 
E N L A HABANA L A S E N T R E G A S SON G R A T I S 
J . P A S C U A L B A L D W I N , 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O S t . 
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gobernantes traten con menosprecio 
a los individuos de color, sino porque 
quizá no juzgó prudente el. Gobierno 
dejar de tener en cuenta el desprecio 
y hasta el odio con que en la repú-
blica vecina son aquellos considera-
dos. Preocupaciones de raza que en 
los actos oficiales que han de cele-
brarse allí pudieran dar motivo a 
pretericiones y desaires cansantes de 
serios disgustos. 
No sabemos si lo que dejamos in-
dicado habrá influido algo -n el áni-
mo del Gobierno. Hablamos por nues-
tra cuenta. 
Pero de todos modos, a eso o a cosa 
parecida, y no a prevenciones de ra-
za, debe achacar la gente de color lo 
ocurrido con la comisión del " M a i -
ne". 
E / P u l s o d e l a A d u a n a . 
HABLA EL CORONEL MANUEL DESPA¡ONE 
Cómo es e l hombre.-Su fama y su labor.-La Admin i s t r ac ión de ¡a Aduanas-Recordando e l pasado.-La 
Aduana del Correo.- El vicio ante las cifras de la r ecaudac ión . -Los beneficios de l " q u e d a n " » 
El proceso de los desfalcos.-La necesidad de colaboradores de confianza.-A distintos 
procedimientos distintos resultados. 
"VA Mundo" dice que la fórmula 
de "Honradez, Paz y Trabajo" es 
digna de un santo Patriarca, y que la 
única fórmula salvadora es la de 
" E n e r g í a y Habi l idad." 
Con dinero, contestamos .nosotros•, 
porque sin él no hay energía ni ha-
bilidad posibles. 
Los liberales" que hicieron la revo-! 
lución de Agosto tienen dinero, en 
su inmensa mayoría. 
Nos referimos a los jefes, porque j 
los soldados siempre se quedan a la 
luna.de Valencia. 
Y como los capacitados oara armar 
una revolución están" ricos, por ese la-
do no hay peligro, 
• Ahora falta que el Gobierno tenga 
también dinero para atender a las 
obligaciones urgentes y para recons-
t ru i r el país. 
Después, para coronar la obra, no 
vendrán mal la " E n e r g í a y la Habi-
l i d a d " de que nos habla " E l Mun-
do" . 
Para catarros, nronqulos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
A l 
E] coronel Manuel Despaigne es uno 
de los altos funcionarios de la nueva 
administración que ha despertado ma-
yor curiosidad pública en espera del 
plan administrativo que se proponga 
desarrollar en su departamento. 
Lo que hiciese público, previamen-
te de su programa, el nuevo adminis-
trador de. Aduanas, sería de gran in-
terés, pensamos. Pero ¿quién distrae 
en .sus ocupaciones a un hombre que 
para dar satisfacción cumplida a su 
actividad, necesita de catorce horas 
diarias, ininterrumpidas, de trabajo 
febril, n i quién va a molestarlo en sos 
líoras de descanso bien ganado? 
Y, luego: su fama de hombre adus-
to' y huraño. 
Pero el periodista ha de ser indis-
creto, aunque solo sea en pagó a las 
indiscretas exigencias que con él tiene 
todo el mundo. 
Fuimos a ver si ver conseguíamos al 
señor Despaigne, pensando por el ca-
mino, cuantas son las causas que pue-
den frustrar los propósitos de inter-
viú a' un repórter. La larga espera en 
l'os recibimientos; los grupos de oficio-
sos en las oficinas públicas; el mal hu-
mor de los que sufren agobio de tra-
bajo; la cerrada discreción de los que 
temen de indiscreciones ajenas. 
Uegamos a la antesala del señor ad-
ministrador. Muchas personas espera-
ban allí turno para pasar a verle, To-
mamos puesto en la cola mandando 
pOT delante nuestra tarjeta de'perio-
dista. ¡Santa palabra.. . escrita! La 
tarjeta era el '"'sésamo" maravil'loso 
para l̂ a puerta del despacho del señor 
Despaigne. 
E l periodista no hizo antesala. Pasó 
a donde se proponía, entre las miradas 
adustas de los antesalistas y llegó ante 
el alto funcionario, en quien, cosa ines-
perada, no vio ni gesto huraño n i adus-
tez. 
—Yengo, señor administrador, a re-
coger manifestaciones suyas que tras-
mit i r a los lectores del D i a r i o o b l a 
MjVlBINA. 
—Es muy pronto. Yo me encuentra 
boy en este dopartamento que ya en 
otra ocasión dirigí, extraño, desorien-
tado. Esto, por la magnitud de los 
servicios, es el doble de lo que antes 
fué. Antiguamente no se despachaban 
mercancías más que en los muelles 
existentes entre el de Caballería y el 
de San José. Hoy el despacho se ha 
extendido a casi todo el literal de la 
bahía : en San-Francisco; en Paula, en 
Luz, en el Arsenal. Luego, el Correo, 
que es otra Aduana, sin deber serlo. 
—¿ Sm deber serlo ? 
—Esa es mi opinión. 
—También opina, al parecer, que el 
público debe ignorar la recaudación 
diaria de la Aduana. 
—No. ¿por qué he de oponerme, a 
ello ? 1 Alude usted a la medida tomada 
de negar esc dato con regularidad a la 
prensa? Se ha comentado equivocada-
mente la determinación por unos, y 
con suspicacia por parte de otros. No 
lo hice ni por dificultar el trabajo a los 
estadísticos n i por suprimir el juego. 
Me gustaría que en la Habana, no se 
jugara; pero si se juega yo no ,soy el 
llamado a corregir ese vicio. Lo que sí 
me interesa es que no sean los emplea-
dos de este departamento los viciosos. 
Antes de ser designado para "este cargo 
ya tenía noticias fidedignas de que 
aquí, en el departamento, se jugaba a 
les terminales de la recaudación, y eso 
es loqup he querido evitar: el juego en 
casa, inmoralidad doblemente perni-
ciosa. 
• . .e habi'a. con aiarma fie que usted 
se propone mermar los beneficios del 
"quedan." 
—Todo lo contrario. En lugar de 
restringir los beneficios del "que-
dan" esta administración ha resuel-
to ya, en un caso reciente, con ampli-
tud de criterio. Por instruceioues ge-
nerales recibidas del señor Secretario 
de Hacienda, se ha concedido la u t i l i -
dad del "quedan" a una mercancía 
de las que no estaban especificadas en 
la lista de las qn.e puedan beneficiarse. 
Entiendo que esa gracia se concede, no 
para favorecer a determinada, indus-
tria, sino para evitar daños y perjui-
cios a las mercancías con 'una laríja 
demora en los muelles en donde 9 
descargan. Pero a lo que sí me he ne 
gado y me seguiré negando es a la en-
trega de esas mercancías que se bene-
fician del "quedan" sin los requisitos 
de previo reconocimiento, reefuisitoa 
que son absolutamente necesarios pa-
ra el resguardo de los intereses del fis-
co y las responsabilidades del adminis-
trador. 
—¿ Qué intervención ha tomado us-
ted ya en el proceso que se sigue por 
los últimos desfalcos descubiertos en la 
Aduana ? 
—Ninguna. E l fiscal de la causa ha 
estado a verme días pasados y hemos 
tratado de esta cuestión muy a la lige-
ra. Quedó en volver a verme para en-
trar más minuciosamente en el asunt1) 
y aún le aguardo. 
—Pero usted se habrá ya formado 
su criterio y dir igirá hacia" personas 
determinadas la responsabilidad en el 
delito. 
—Nada de eso. Estoy hasta el* 
presente ajeno a toda suposición. 
Cuento entrar en este pleito desligado 
de todo prejuicio y reducirme estric-
tamente a aportar al sumario los datos 
precisos que mis manos topen, 
—Permítame la úl t ima pregunta. 
¿No ha empezado aún a estudiar la 
plantilla con propósitos de reorgani-
zación, ni los servicios con isruales in-
tenciones ? 
T.To!"lí,v':' 1J0 cuaMo al des 
arrollar rdain ' administrativos 
choque con personas'o procedimientos 
que se opongan a la intención -de mis 
fines.. Puede ser que el existente sea 
el personal que yo necesite. Su traba jo 
me responderá de ello,-que no sus ideas 
o simpatías políticas. Necesito de co-
laboradores de toda mi confianza. Va-
mos a ver si volvemos a los tiempos 
antiguos, para mí los buenos, a aque-
llos procedimientos que permitían ha-
cer economías de 25 millones dp pesos. 
Estos tiempos de ahora dieron tam-
bién buenos resultados... poro de otra 
índole. 
No es adusto y bu ra no el correcta 
coronel. Despaigne. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , ===== 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
1549 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se venía propálamelo; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo ê n cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 alt. 13-7 
C H O C O L A T E 
B A G U E R 
D E L I C I O S O 
Barro refractario 
TRWE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o ISZ 
AGOSTA 35 . 
5190 
T e l . JV 3 S S 1 
— C . J . GLVNW 
52-2 M. 
Los mejores TABACÍOS 
los de las marcas ¿fj SOL" 
DE MURIAS 
En Todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO W Ol.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
F l | r Q 1 Anuncios en periódicos j ra-• M L u A vistas. Dibujes y graliades 
— modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-«37 
1656 May.-l 
i i i l i i 
555J 
"ELNUEV9 A I M I M E S " 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5931 4 13-20 My. 
LA. CASA DK OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1541 May. - l 
¡ 
I 
I O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A ' 7 7 0 5 . H a b a n a . | 
P. f ernánde 
S . o r x O . 
Unicos Ademes para Cuba 
. dt u 
NOVISIWA MAQUINA ALEMANA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
! Continental 
D E E S C R I T U R A V I S I B L E , 
L A M A S M O D E R N A , 
S O L I D A y S U A V E . 
S E C O N S T R U Y E N 5 T A M A Ñ O S 
K E U F F E L & E S S E R 00. 
Crán$ito$, 
Planíimíros, 







gráfico, Paragito. Cwadrlculado, etc. 
Surtido en cadenas-cintas, cintas de 
acero, alani&radav y ae lino. « « « 
2 
D I A R I O D E I í A M A R I N A . — E á i c i ó i í fie la ta*d«.—Má^ó 27 ae 1913. 
L A S C O S A S G R A V E S 
D i f i c u l t a d e s " s e r í a s " y s i t u a c i o n e s " c r í t i c a 8 , , . E n q u é 
c o n s i s t e l a g r a v e d a d . E l v a l o r d e l i n d i v i d u o . 
E l f u l a n i s m o . L a s v e r d a d e r a s c o s a s g r a v e s 
Apenas comenzadas las gestiones 
i el señor Presidente de la Repúbli-
ca en la administración de la ínsnla, 
cuando ya anuncian los periódicos 
que hay un uasunto grave" que le 
preocupa, que ha surgido una "seria 
d i f i cu l tad" y que la "s i tuac ión es 
c r í t i ca . " 
Vuelve el espíritu a la constante 
zozobra, terminada la tregua de re-
poso que concedió la fiesta nacional, 
y henos ya en la intranquilidad ha-
bitual de nuestra existencia. 
¿Qué nuevo peligro nos amenaza? 
¿Qué negocio será ese cuya i-osolu-
ción es un problema dificilísimoV 
• l ú e s , sene illaaaafltté, que Fulano, 
nombrado para que desempeñe tal 
cargo, esta en d e s a í C u e r d o con Men-
gano, que ocupa un puesto homogé-
neo ; o que tal estimable persona no 
salisPecha (ion lo que lé han da-i 
do y amenaza retirarse "por ol l'o-' 
r o : " o vsimplemente, que por una cues-
tión de categoría no se aviene tal 
distinguida personalidad a mante-
ner el concierto. ¿Han visto ustedes 
SOsa de mayor gravedad? 
Entre nosotros es así. E l " i n d i -
v iduo" tiene un valor inmenso y nos 
creemos, siempre, que cuando él fal-
te se va "a hundir la bóveda ce-
leste." 
Los americanos del Norte dicen: 
"Uno para todos." Nosotros inver-
timos el lema: "Todos para uno." 
Allá pueden ocurrir catástrofes, gue-
rras, asesinatos de presidentes y re-
ñidísimas campañas electorales. To-
do eso en nada altera la normalidad 
de la vida. La máquina continúa 
su movimiento acompasado y el co-
mercio y la industria siguen inmu-
tables en el desenvolvimiento de sus 
destinos, porque es cosa harto seria 
que no falte la subsistencia a todo 
un pueblo. 
Cuando asesinaron a Lincoln na-
die pensó que se había concluido la 
Unión Americana. Cuando cayó Gar-
field, violentamente, le sucedió Ar-
thur, sin que para nada se alterara 
la paz pública. Mac Kinley fué, 
también, víctima del crimen y la na-
ción aceptó este nuevo sacrificio sin 
más conmoción que la que produjeran 
la tristeza y la piedad. E l hombre 
es allí una cifra cualquiera. Entre 
los latinos representa una cantidad 
imponderable. Por poco no da al 
traste con la República francesa el 
fi mántico e irresoluto general Bou-
langer. Cuando se agitaba la idea 
d i hacerlo Emperador, la Francia 
entera estaba a merced de los desti-
nos de un hombre. En cambio en los 
Estados Unidos nadie está expuesto 
a arruinarse por que a otro ciudada-
no se le ocurra hacerse indispensa-
ble. "Quantum m u t a t u s . . . " 
Nosotros, en nuestra esfera, pro-
cedemos como si la conveniencia per-
sonal de cada uno fuera la historia 
del Universo. En ninguna parte se 
pít ima un hombre con mayor impor-
tancia que entré nosotros. Es una 
morbosidad hispano-americana que 
no tiene más remedio que la cauteri-
zación violenta que han aplicado las 
repúblicas latinas para destronar 
Presidentes, como hacían los roma-
nos para quitar Emperadores. 
Este ejemplo nos ha creado el " f u -
lanismo," como doctrina política. 
Observen ustedes, que los partidos 
no tienen "p la ta forma" ni tenden-
cias discrepantes entre sí. No son 
más que los partidarios de Fulano 
o de Mengano. En la campaña elec-
toral n ingún candidato a la diputa-
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
JEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIOAB NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO103 5719 alt iZ.15 
Un cable d'e ayer nos habla de que 
un boxeador está espirante a conse-
cuencia de la tremenda puñada que 
su contrario le dió en lícita contien-
da. Y otro cable del domingo nos co>-
munica el, funesto desenlace de un 
" m a t c h " de boxeo celebrado el sába-
do en Calgary. . 
En el primer "round"—dice este 
últ imo cable—el campeón mundial de 
peso fuerte, Luther Me Carthy, reci-
bió tan fuerte puñetazo, que a los 
ocho minutos de recibido era cadá-
ver. 
E l suceso—agrega-—ha causado 
honda pena entre los amanten del bár-
baro deporte, que por millares pre-
senciaron el " m a t c h " y los cuales 
han sido detenidos por orden del Jefe 
de Policía. 
A éste era al que sé debió detener, 
por no haber impedido el espectácu-
lo. ¿De modo que las autoridades dan 
permiso primero y arrestan después? 
No cabe duda de que las leyes que 
rigen el Xuevo Continente son más 
¡.abias que aquellas que tanta fama 
dieran al décimo de los Alfonso. 
E l cable termina dicundo que 
Mr. Pelkeys, contrario del muerto, 
ha sido arrestado. 
En España, cuando un torero mue-
re en la plaza, n i se arresta al toro 
ni Re le toma declaración siquiera. 
¿Qué va a dtecir el animalito des-
pués de ser autorizado por el Gober-
nador para jugar el albur de morir 
como un buey o morir matando? 
Indiscutiblemente, después de pen-
parlo mucho, entre él progresista, hu-
manitario, art íst ico 3' edificante bo-
xeo de los cultos y civilizados pueblos 
sajones y el bárbaro e inhumano to-
reo de los atrasados pueblos latinos, 
me quedo con este úl t imo. 
Confieso que soy bárbaro , inhuma-
no y, por ende, atrasado. Sin duda, es 
por eso por lo que no he conseguido 
ver, por más que lo he intentado, el 
divino arte que encierra el dar puñe-
tazos. 
Si esto lo. dijese López Silva, por 
boca de un chulillo madri leño, menos 
mal. 
"Después de un artístico puñetazo 
en la protuberancia nasal y de dos 
melódicas patadas en los ríñones, ca-
yó delicadamente de bruces, filié* 
ción ofreció a sus electores mejoras 
o reformas beneficiosas a la circuns-
cripción. Quizás si privadamente lo 
que prometió fué destinos y preben-
das. La consagración, en una pala-
bra, de los dos primeros pronombres 
personales. 
Por eso, cuando se habla de que 
van a dejar cesantes a "una mano" 
de empleados, dicen gravemente— 
como si midieran la magnitud del 
atrevido paso—los que pueden ser 
afectados en la medida: —Pero eso 
no puede hacerse. Es sumamente 
peligroso. 
¿Peligroso? ¿Porqué? ¿Se van a 
sublevar? ¿Va a hundirse la Repú-
blica por una o .̂los centenares de 
cesantías? ¡Vayav! N i que el ejér-
cito fuera de mancos. 
De la misma manera, en' cuanto se 
sabe que un personaje va a quedar 
sin destino la gente se pregunta 
desolada, como si amenazara una 
gran calamidad: 
—¿Qué varí a hacer de Fulano? 
¿Cómo se va a resolver el problema? 
Esta es la suma gravedad: el pues-
to que ha de tener, necesariamente, 
el individuo. ¡Gran desgracia! 
Lo verdaderamente pavoroso es la 
suerte , que preparamos al país. Si 
cada partido lleva a sus hombres, y 
nadie, queda fuera, ¿qué número de 
grandes empleos no se necesitará 
dentro de dos o tres períodos más? 
Otras son las "cosas graves" que 
más debían preocupar a las gentes. 
Cuestiones primordiales para el país, 
polít ica y económicamente conside-
radas, que pueden dar al traste en 
un momento crítico con toda nues-
tra suficiencia y con el falso concep-
to de nuestra vitalidad. 
HECTOR d e SAAVEDRA. 
tiendo entre las bellezas harmónicas 
de su melodiosa agon ía . " 
Muy propio para el arte; sobre to 
do para el arte sajón dte los puñeta-
zos. 
Los monjes del monte Athos, el ce-
lebre monasterio situado sobre las 
costas del Egeo, han acordado enviar 
al rey Constantino de Grecia el man 
to imperial y la corona que usaron 
los monarcas de Bizancio. 
Estas prendas valiosas .'as conser-
van los monjes desde hace siglcs y su 
propósito es que las use el nuevo Rey 
d'e los helenos en la ceremonia de su 
coronación. 
Ahora falta saber si el territorio en 
que está enclavado el famoso monas-
terio pertenecerá al Gobierno griego, 
al de Bulgaria o al de Itai¡a. Porque 
de tal modo se van poniendo las co-
sas, que nos hace pensar en la posibi-
lidad de que Turquía recupere el te-
rr i tor io perdido. 
Es la tercera o cuarta vez que grie-
gos y búlgaros se van a las manos, sin 
que puedan evitarlo los jefes respec-
tivos. 
Grecia llama a sus reservas y Bul-
garia alista a los estudiantes nue ya 
cumplieron el servicio militar. El pro-
pio rey Constantino, al frente de su 
Estado Mayor, ha salido para Sáld-
rica, no sabemos con cuáles inten-
ciones. 
¿No andará en todo este embrollo 
la mano oculta del Gobierno de Vie-
na? 
Indudablemente; en ello descansa 
la esperanza úl t ima que tiene de no 
perder los territorios que tan inespe-
radamente se le han ido de las manos. 
G . del R. 
MUNICIPIO DE H H U B ^ 
e la Administración Municip3l 
Negociado de Asuntos General 
Por la Secretaría de A ^ i n . u ^ 
Comercio y Trabajo, Direcoién i ^ 
Granja Escuela "Conde de poz V * 
ees," se dice « la Alcaldía Muti • 
lo que sigue: ClPal 
"Habana, Mayo 12 de I913 
Alcalde Municipal de la Ha¿ ^ e ' 
Señor : Aunque en el Reg.Umem?? 
las Granjas Escuelas está ^ 
para el día Io. del mes de O c t u Z i 
apertura de los cursos ordh&iA .e a 
te Centro ha acordado recíhir S' ^ 
dos los alumnos que los Ayunta!;!0, 
tos de esta provincia hayan el^-T 
para que hagan su ingreso en toríT 
mes de Mayo, con el fin do que 5 
fran el examen de admisión y se 
pueda dar hasta fines del prór 
mes de Julio, que comienzan lag '^ 
caciones, conferencias que a, título ir 
enseñanza preparatoria les facilite r 
mejor in terpretación de los eurs ^ 
subsiguientes—Lo que ten^o el 
to de comunicar a usted, ¡Mplicfo^ 
le su mejor empeño para lograr nu¡ 
los alumnos hagan su ingreso en esta 
Granja Escuela en el período in<ii0ft 
do, y nos auxilie en nuestros propósi 
tos de sacar hombres útiles a la agri, 
cultura patria, enviándonós jóvenes 
que no dejen defraudadas nuestrag 
esperanzas. — De usted atentam«üte 
(f.) Francisco B. Cruz, Director." 1 
Lo que en cumplimiento de lo, dis, 
puesto por el señor Alcalde se publj, 
ca en el periódico DIARIO DE m 
M A R I N A para general conocimientj 
y efectos que se indican en el prein, 
serto escrito. 
M. Villalón, 
Secretario de la Administración Mu* 
nicipal. 
C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
Las personas que compren la te 
Casa Revuelta," de Aguiaj- 77 y 79, 
cir la hora en que lo hicieron. Y la 
las que recibe dicha casa, serán no 
gancia y economía. 
Aparte de esto y hablando con 
seguros de que po reí sólo hecho de 
tablecimiento, todos seguirán en sus 
colocados en otra f o r m a . . . Palabra 
: C 1736 
la para su traje y camisas en " I 4 
no CESABAN nunca. . , de bende. 
s personas que se vistan con las ti-
mbradas como modelos de ele< 
con profunda convicción, estamos 
ser parroquianos de ese famoso es. 
puestos, serán ascendidos, o seráü 
de honor. 
ét-27 
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R e s p o n d i e n d o a A r a m b u r u 
LO DEL INSTITUTC DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Dos Canas. 
Habana,. 2G de Mayo de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a k i n . v . 
E s I í u u k I o señor : 
Tengo el 'gustó de remitir a usted 
una copia .de 'ini contestación al aí-
tíClllO editorial de " Kl D í a " de ayer. 
Como en el Baturri l lo de dieho día el 
señor Arambimi se ocupa del mismo 
asunto, le ruego lo reproduzca en su 
leído diario y le diga al amigo señor 
Arambnru la acepte como una cortés 
respuesta a su escrito. 
De usted atentamente, 
Eduwdú F. Píá. 
Habana, Mayo 26 de 1913. 
iSeñor Director de (i VA nía ." ' 
Distinguido señor: 
He leído el art ículo editorial de " E l 
Día"' de ayer referente al Instituto 
de Segunda Buséñanza. NTo«pretendo 
entablar un debate acerca, del ieliea-
do. punto a que haee referencia, poi-
que no es de aquellos que pueden re-
solverse desde las columnas de un per 
riódico; pero sí le suplico, para (pie no 
se dude de mi honorabilidad, la pu-
blicación de las siguientes aclaracio-! 
•nes: 
!• Desde hace algunos años sólo ¡ 
están incorporados al Instituto de la ! 
Habana los Colegios de Belén y el de | 
los Escolapios de G-uanabacoa, únicos 
qüe por la Ley están actualmente ba-1 
jo mi jurisdicción". 
2° Los demás Colegios de Según-! 
da Enseñanza quie existen en la Haba-i 
na son empresas particulares, sin Q"¿-, I 
xo alguno oficial con este Tnstituto. i 
En todo-; esos establecimientos, los! 
alumnos siguen sus estudios por la i 
Enseñanza libre y por lo tanto no son ! 
alumnos del Instituto, 
3° El artículo 23 del Reglamemo | 
para los establecimientos le Segun-
da Enseñanza- sólo prohibe a los Cate-
dráticos dar en su casa o fuera de 
ella, a los "alumnos del Instituto. '" 
lecciones de repaso de las asignaturas 
que se enseñan en el Establecimiento. 
Esté Reglamento, todavía vigente, fué 
promulgado el .10 de Octubre de 1S81 
y en sus puntos más esenciales está 
en abierta oposición con los preceptos 
de la orden 267 de 30 de Junio de 
1900, qúe reorganizó los estudios de 
Segunda Enseñanza, y de la Consti-
tución del Estado. 
4o El artículo 3] de la Constitu-
ción de la Kepública de Cuba, dice 
" q ü e toda persona podrá aprender o 
enseñar libremente cualquier ciencia 
o arte o profesión y fundar <> sostener 
establecimientos de educación y de 
enseñanza ." indudablemente, todavn 
existen entre nosotros quiénes no se 
dan cuenta, de la realidad presente y 
se olvidan de la Ley fundamental del 
Estado. 
••V' .Muchas veces en comunicaeio-
nes especiales y en mis informes anua-
les he llamado la atención de los Se-
cretarios de Instrucción Pública acer-
ca del extraordinario desarrollo de la 
llamada Enseñanza Libre, que desde 
hace algunos años viene superando 
con creces a la Oficial. Este excesivo 
ñ á m e r a de alumnos libres no sólo 
causa grandes males a la enseñanza, 
sino que amengua en nuestra juven-
tud la cultura media, tan aecesária 
para su defensa en las luchas por la 
vida-. 
6o En la larga conferencia que ha-
ce dos días celebré con el actual Se-
cretario de Instrucción Pública ha-
blamos extensamente del particular a 
que se refiere " E l D í a " y de otros 
varios, y convinimos en buscar los 
dqs los medios de modificarlos sin fal-
tar a la Ley y de modo que sus resul-
tados fuesen eficaces. 
Con estas aclaraciones he cumpli-
do con el deber de satisfacer a la opi-
nión pública y diafanizar mi conducta 
y mis procederes. 
Con mi más profundo agradeci-
miento quedo de usted muy atenta-
mente. 
Edvax ln /•'. Pifa 
A S 
Honorable señor Presidente. 
•Carlos M. de Alzugaray y Antonio 
Muñoz y Valdés Gómez. Notarios en 
ejercicio en esta ciudad, ante usted 
respetuosamente, comparecemos y de-
cimos: 
Que haciendo uso del derecho que 
nos concede el artículo 07 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, veni-
mos a establecer el vresente recurso 
de alzada contra los Decretos del Se 
cretario de Justicia, de 15 y 19 del 
corriente mes de Mayo, publicados en 
la Gaceta Oricial. correspondiente a 
los días 16 y 22 del mes en curso, re-
lativos a la creación de siete Notarías 
más en esto término municipal. 
El párrafo segundo de la Orden 
112, invocado por el Secretario de 
Justicia para la creación de esas siete 
Notarías contiene dos preceptos, iiñp 
discrecional y otro imperativo: El Se-
cretario de Justicia, dice, la Orden 
112 " p o d r á " crear una Notaría en 
cada término municipal cuando a su 
juicio lo exdja e-l servicio publico. Si 
el número de habitantes de un térmi-
no municipal excede de 5.000 podrá 
crear las demás Notarías que. exija 
aqnr] servicio; sin qus el número to-
tal de estas:, exceda de una por cada 
5.000 habitantes. 
Xo es pues forzosa e ineludible la 
creación de una Notaría por cada 
5.000 habitantes, sino potestativa en 
la Secretaría, de Justicia cuando a 
su juicio el servicio público lo deman-
de. 
Pero tampoco es discrecional la fa-
cultad de aumentar ad-übitum el nú-
mero de Notarios alterando constan-
temente la demarcación Notarial, si-
no (pie-esa potestad de la adminis-
tración se halla reglamentada por la 
Ley que la concedió. x 
La Orden 112 exige como requisito 
indispensable que el aumento se ba-
ga en proporción al número de ha-
bitantes de cada término municipal a 
razón de una Notaría por cada 5.000 
habitantes y es tan terminante, tan 
imperativo este precepto (pie no pa-
reciéndole bastante su enunciación al 
Gobierno Mili tar Americano, terminó 
su idea con una prohibición absoluta 
"s in que el número total de estas, 
(de las Notarías) exceda de uno por 
cada cinco mil habitantes". 
Y, ¿cuál es la fuente del conoci-
miento de los habitantes de un país. ' 
Hasta ahora en todos los países ciyiü-, 
zados en que existe una organización 
administrativa, el único medio para 
conocer la población es el censo, por 
ser el único procedimiento, qué dada 
las formalidades de que se reviste y 
la Ley y no puede sel caprichosameii 
te alterado por la voluntad más 0 me-
nos interesada de un Secretario. 
Por Tanto; 
SUPLICAMOS del Honorable señor 
Presidente de la Kepública (pie se 
sirva declarar con lugar esta alzarla 
•pie estáblecémos en tiempo y forma, 
y en su consecuencia dejar sin el'ec 
to los Decretos de 1 ó y 19 del corrien-
te mes de Mayo, dictados por el Secre-
tario de Justicia, por los cuales se 
crean siete Notarías más en esta (du-
dad, y sin efecto también los nombra-
mientos de los Notarios designados 
para cubrirlas, pues así es de .justicia 
qdtí pedimos respet uosamenle. 
OTROSI; Como no es posible que 
se mantenga la creación de esas Mota-
fías, hecha contra toda Ley y contra 
toda justicia, es inútil que los Nota-
rios nombrados, tomen posesión dé 
sus cargos, pues con ello sólo se lo 
graría la formación de siete protoco-
los llamados a desaparecer inmediata-
mente. Procede por consiguiente que 
su superior autoridad se sirva dispo-
ner (pie se deje en suspenso dichos 
nombramientos, hasta tanto se resuel-
va el presente recurso, comunicándo-
lo así con la mayor brevedad posible 
al Colegio Notarial y a la Audiencia 
de este territorio. 
'Habana, Mayo 2t de 1913. 
Carlos Alzug-aray. 
Antonio Muñoz. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
— G I J O N . 
ASCENSOR, C A L E F A C C I O N . H I G I E N E 
Y C O N F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADISIMO. :: :: :: :: :: : 
A Obras Públicas 
y a 
Frente- a la iglesia de San Nicolás, 
y con motivo de estar hundida la ca-
lle en muchos lados, las lluvias de es-
tos días han dejado grandes charcos 
de fango y 'agua estancada. 
No es la molestia del t ránsi to ni 
aún las suciedades del barrizal consi-
guiente lo que asusta a los vecinns 
de aquellos contornos, qué están ya 
acostumbrados a semejantes lindezas; 
pero las aguas estancadas producen 
olores nauseabundos y malsanos y la 
plaga de mosquitos ha llegado a 861? 
allí intolerable. 
;, No podría hacerse algo en obse-
quio de dichos vecinos que se figuran 
vivir en la época faraónica de las sie-
te plagas? 
Creemos que sí. Por eso invoca-
mos l()s auxilios de Obras Públicas y 
por lo que pueda afectar a la salud, 
los de Sanidad y Beneficencia. 
D E L l i l Ú L ? C O L I C f l 
En Junta Directiva celebrada el 
día 1() de Abr i l se acordó por unani-
midad, nombrar Socio de Honor del 
( irculo Católico de la Tlabana a 
nuestro Director, señor Rivero. 
El nombramiento ya le fué entre-
gado por el Presidente del Círculo, 
señor Luis B. Corrales. 
El D i a r i o d e i .a M a r i n a agradece 
cordialmente esta prueba de afecto 
y distinción con que el ('irculo Ca-
tólico ha honrad') a su Director. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Eduardo Alesson 
A bordo del vapor francés "Saint 
Laurent" se ha embarcado para Es-
paña, nuestro apreciable amigo el* se-
ñor don Eduardo Tlessou, acreditado 
profesor de esgrima y dueño de la afa-
mada casa de.huéspedes " L « Ideal." 
El viaje del señor Alesson lia sido 
motivado por asuntos, de familia y 
también para reponer su salud. que <' 
halla algo quebrantada; y nos ha en-
cargado que le despidamos en las co-
lumnas del D i a r i o , de todos sus ami-
gos, pues la premura con que tuvo que 
disponer su viaje le impidió hacerlo 
personalmente. 
Deseamos al rpierido amigo y cum-
plido caballero un viaje feliz y pron-
to, regreso a esta ciudad en la que 
cuanta con tantos y tan buenos ami-
gos. 
Obsequio al 
p e ñ e r a ! Oomez 
Las licencias de 
armas son suspendidas 
E l Secretario de Gobernación bal 
dictado 'hoy la resolución siguiente: 
Declarar caducadas y sin valor Qt 
efecto alguno las licencias expedidas 
con carácter provisional o especial pa-
ra el uso de armas no comprendidas 
{»i las prescripciones de excepción es-
tablecidas por el Reglamento para l i -
cencias de armas. 
Igualmente declara caducadas las 
licencias expedidas gratis a emplea-
dos o funcionarios públicos. 
Los que se encuentren comprendi-
dos en las excepciones de la ley po-
drán renovar su licencia de uso de ar-
mas ante dicha Secretaría, pero jus-
tificando que a. ello tienen derecho. 
Que se recuerden los preceptos conte-
nidos en la circular de la Secre tar ía 
de 21 de Abr i l de ]9Ü8 en taido no 
hayan sido modificados por la Ley de 
Caza y del Poder Ejecutivo. 
Se dispone por último, que esa reso-
lución empiece a surtir sus efectos 
treinta días después de publicada en. 
la "Gaceta Of ic i a l ; " que se dé cono-
cimiento, le ella al Jefe de las Fuer-
zas Armadas, a los Gobernadores Pro-
vinciales, a los Alcaldes Municipales, 
al Jefe de la Policía de la Habana 
demás que corresponda. j 
V O Z D I V I N A 
Débil, flaco, extenuado, 
semejando en lo externo un esqueleto 
estaba Luis Margado 
que a pesar de ser flaco es buen sujeto. 
—¿Qué tomaré. Dios mío—clamó al cielo— 
para adquirir vigor y echar buen pelo? 
Y oyó una voz en lo alto que decía: 
—Tome usted chocolate la ambrosía. 
— i * » • mm • -
Academia de Ciencias 
Esta docta corporación celebrará 
mañana, miércoles, a las ocho y me-
dia de la noche, sesión solemne con-i 
memorativa del L í í aniversario de 
su fundación, con arreglo al siguien-
te orden del día : 
Alocución, por el Sr. Presidente. 
Memoria de las tareas realizadas 
durante el año académico, por el se-
ñor Secretario, 
Consideraciones sobre el estado 
sanitario de Cuba, por el doctor En-
rique B. Barnet. 
Adjudicación del "Premio Presi-
dente Gut ié r rez . " 
Programa de los premios para el 
ano 1914. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. i 
Como saben nuestros lectores, ayer 
le_ fué entregado al general José M i -
guel Gómez por la comisión desig-
nada al efecto por la Cámara de Co-
mercio de Sagua. el álbum con que 
dicli corporación acordó obsequiar al 
exdVesident e de la República. 
El álbum es un grueso volumen 
co rttapas de ónix ricamente adorna-
das de oro mate. Una cliapa gran-
de, de oro. en forma de escudo, tie-
ne grabada la inscripción siguiente: 
"LA CAMARA DE CÓMBROIO É>E SA-
GUA T.A GRANDE AL MAYOR GENE-
RAL JOSE MIGUEL GOMEZ, RRBSÍDEN-
T E DÉ LA R E P U B L I C A DE CUBA, 1913." 
En los cuatro ángulos de la tapa 
vensc, de oro también, y en alto re-
lieve, los atributos del comercio, na-
vegación, industria y agricultura. 
La dedicatoria, en una de las pr i -
meras hojas, dice as í : 
Los pueblos nc olvidan a los que 
les hacen el bien, o a les que, en cual-
quier sentido, se convierten en bene-
factores porque se ocupan de suá 
progresos. 
La " C á m a r a de Comercio, Iijdus-
tr ia y Navegac ión" de Sagua la 
Grande, al dedicar hoy este álbum 
al honorable señer Presidente de la 
República, general José Miguel Gó-
mez, como débil testimonio de apre-
cie, cumple con un elemental deber 
de gratitud. 
Las obras del dragado del puerto 
de la Isabela; las carreteras; los 
puentes; la ccmunicación t e legráñ-
ca entre varios pueblos de esta j u -
rlsdicción; las subvencicnes para la 
construcción de nuevas vías férreas, 
etc., etc.. a cuva realización ha coo-
perado el Presidente Gómez, son de 
tan colosal magnitud y abren tan 
ancho campo a nuestro progreso, que 
su nombre será siempre querido pa-
ra el pueblo de Sagua, v su memoria 
recerdada con grat i tud por las ge-
neraciones futuras. 
Sagua la Grande, Mayo 15 de 1913. 
Signen ciento diez y nueve firmas, 
y varias hermosas vistas fotográfi-
cas de edificios y calles de Sagua y 
del puerto de la isa luda. 
. NOMBRAMIENTOS 
El doctor Jorge Vega La Mar há 
pasado a desempeñar el cargo de Je-
fe del Negociado de Estadíst icas de 
la Secretar ía de Sanidad. 
Asimismo ha sido nombrado Jefe 
Superior de Administración, delega-
do sanitario para puertos peligrosos, 
el doctor Juan Guzmán Quesada. 
las condiciones en que se realiza, ofre-
ce las debidas garant ías de exactitud. 
Peío en nuestro país existe otra 
fuente a la que la Ley le da una efica-
cia y una fuerza que en nuestra legisla-
ción no vemos concedida al censo ge-
neral. Nos referimos al registro de la 
Ppblácjón que es obligación de la ad-
ministración municipa'] formar cada 
cinco años y que anualmente debe rec-
tificarse con las inscripciones de ofi-
cios y a instancias de parte y las-eli-
minaciones por incapacidades, defun-
ciones ii i raslaciones de vecindad OCil-
Pl'i'das durante el año. 
líse Elegisl ru de población tiene se-
gún el" art ículo .'{(i de U Ley Orgáni-
ca .^Municipal, el carácter de inslru-
meuto solemne público y fehacie'nt'1, 
que sirve para todos los efectos ad-
ministrativos. 
^ Ese es. pues, dentro de miest ra le-
gislación vigente, la única Puente le-
gal para conocer la población de cual-
quiera término municipal de la Isla. 
A ella hemos acudido y según pa-
rece de la certificación del señor D i -
rector General del Censo que acom-
pañamos (Documento número 1), la 
población del término municipal (le 
la Habana conforme a la última rec-
tificación del Registro de población, 
era después de segregado él territorio 
•de Regla, (pie ha pasado a constituir 
un nuevo y distinto término munici-
pal de 33 LoS-J habitantes. 
V que esa rúenle es la única y res-
petable, era el criterio de la Secre-
taría de Justicia cuando no hace mu-
chos días a solicitud de un distingui-
do compañero que pedía la creación 
de una nueva Notaría en esta ciudad, 
le contestó que no era posible con-
ceder a su pretensión, porrpie según 
las últimas rectificaciones del censo 
de población, la (dudad de la Habana 
cuenta con 324.1-Í6 habitantes (no se 
tuvo en cuenta la segregación del tér-
mino municipal de Regla) y tienen re-
sidencia en ella (Jd Notarías, Docu-
mento número 2 i . 
Si después las exigencias de la 
amistad: las conveniencias de la po-
lítica o los halagos de la sangre, le 
hicieron variar de criterio, es cosa que 
no puede interesarnos, por que la Ley 
está muy por encima de todas esas 
pequeñeces y debe cumplirse. 
Es nimio, es infantil , saltar por en-
cima de las prescripciones de una Ley 
con pretextos tan fútiles como los in-
vocados en los Decretos contra los 
cuales recurrimos. Ni las tablas de-
mográficas de una ciudad, ni los cua-
dros estadísticos de un puerto deter-
minado, son elemento suficiente para 
justificar el prodigioso aumento de 
población (pie se asigna a la ciudad 
de la Habana. Aparte del poco val j r 
legal que tales antecedentes pueden 
tener, puesto que no existe ninguna 
Ley o disposición que se los preste; en 
el orden técnico o científico, carecen 
de toda snperiodad porque en cuan 
to a la inmigración sabidas son dos 
cosas: l a : Que la corriente inmigra-
toria en Cuba no se realiza en un só-
lo sentido, sino que en ella se opera 
el fenómeno de las endósmosis y exó.s 
mosis, puesto que la mayor parte d1 
los inmigrantes que entran en un pe-
ríodo del año, vuelven a salir después 
de terminada la zafra, y 2a : que el 
puerro de la Habana es el gran recep-
táculo que recibe la mayor parte de la 
inmigración, para distribuirla des-
pués en toda la Isla y en Cuanto a la 
tabla, demográfica, sus datos aisldada-
mente considerados sólo prueban la 
vitalidad de una raza o de un país de-
terminado; pero nunca el crecimien-
to exacto de una población que está 
sujeto a otros muchos factores. 
Ha procedido pues arbitrariamen-
te el Secretario de Justicia, y sus ac-
tos no deben prevalecer. 
Venimos por consiguiente, a recla-
mar contra ellos, con razones y con 
derechos, porque ellos lesionan nues-
tro derecho como Notarios de esta ca-
pital, cuyo número ha sido fijado por 
D E L A R U R A L 
SECUESTRADOR CAPTURADO 
E l Teniente Rojas, desde Placetas, c o 
mímica que el Agente Especial Iiuialecio 
Jaramillo y guardias a sus órdenes, detu-
vieron en el poblado de San Andrés, al 
turco Jacobo Daly Melgen, per tenerse 
confidencias de que sea uno de los autores 
del secuestro de Pablo Bravo, el día 22 
die Abril próximo pasado, ocupándosela 
un revólver Colt calibre 38, doce cápsulas, 
uoi cuchillo de punta y un caballo equi-
pado. 
ESTAFADOR DETENIDO 
; E l Coronel Ezquerra comunica desda 
áanta Clara, que por los soldados Pablo 
Cardona Maldonado y José de la Paz, qua, 
prestaron el servicio de escolta del tren..' 
de Camagüey, detuvieron a José Cariño, 
Pouzo, acusado de estafa de mil pesos al! 
Banco Español -de Ciego de Avila, ocu-j 
pándesele trescientos siete pesos treinta; 
y cinco centavos, un reloj, veintidós cetl^ 
tavos plata y una navaja^sevillana. 
1DENTIFÍCACION 
E l capitán Rangel informa desde San», 
ta Clara, haber sido identificado por An-¡ 
tonio Mora y su hija. Everardo Gonzá-i 
lez, como autor de las exigencias de dine-j 
ro a mano armada en la finca "Manita,"| 
Sagua la Chica. 
UNA EMBOSCADA 
E l Jefe del Puerto de Baez, comunl-, 
] ca que el vecino de aquel barrio Sebastián.) 
Rodríguez, recibió una carta exigiéndola] 
doce centenes/que dispuso una embosca-1 
da, en el lugar que se le designaba a di-: 
cho señor para depositar el dinero y que 
diicha emboscada le hizo fuego a un indi-i 
viduo, el cual contestó con varios dispa-
ros sin .resultado en ambas partes. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l sargento Escubinza, desde Viñales, 
informa que en el briro baguna de Pie- \ 
d.ra de aquel término, trató de suicidarsia 
ingiriendo polvos de tabaco, el blanco Za-
carías Quiñóne-s, siendo grave su estado a 
igoicrándose el móvil de dicha resolución. 
E l juzgado conoce del caso. 
UN DETENIDO 
E l Teniente Rojas, desde Placetas, infor-
ma la detención en aquel pueblo do Manuel 
Brito, a quien se le ocupó un caballo bayo 
equipado con el cual efectuaron el secues-
tro de Salvador García en la finca "Figue-
redo," el mes próximo pasado. 
¡VAIS'TAS DE PfEL CON Y SIN N E C E S E R IW£UETAS DE S U E L A , 20, 32 y 34 P U L G A D A S 
w m m 
Estos d h m s pyeÉo dar una É a p u surtido. 1 haga su compra sin antes conocer nuestros precios. 
riña de Luz" P R E C I O S O S E S T U C H E S de C U E R O con neceser E S P E C I A L PARA ROPA DE C A B A L L E R O S 
DE LUZ—Estiu y Cot. E S P E C I A L PARA ROPA DE SEÑORA 
BAUL CAMAROTE REFORZADO B A U L - M A L E T A DE SEGURIDAD 
CON H E R R A J E S DE ACERO F U E R T E COMO UNA CAJA DE HIERRO TIPO E X T R A . MUY COMODO CON H E R R A J E S DE METAL Y C O R R E A S 
DOMINGO lo DE JPIO.-Sale rtc la Estación Gen-
ral a !as 8.40 a. m. y Or Camlmte dinanahacoa) a 
las 8.5X a. m.; regrosando rie Maía.ras a las 4.50 
p, m A T A N Z A S 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
J e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
D I A B I O DE UA ALaitiNA.—J3di«ióa de la tarde.—^iayo t i ae m \ \ . 
L A MATANZA D E V A C A S 
D E C R E T O E N S U S P E N S O 
Por' el Sr. Presidente de la Repu-
'blica, y a propuesta Q'el señor Secre-
tario de Agricultura, se ha dictado el 
siguiente decreto: 
••Resultando:—Que al promulgar-
ge el decreto número 381, establecien-
do períodos de veda para la matanza 
de sanado hembra, se elevaron pro-
testas que la propia Junta da Epizoo-
tias estimó procedentes porque de su 
í inmediato cumplimiento v por tan-
to, la carencia de un plazo prudencial 
'para su ejecución, se irrogaban per-
; juicios económicos a multitud de ga-
.naderos. 
Ilesultando: Asimismo que algunos 
¡ señores ganaderos en número menor 
Iqne el de los protestantes, mostraron 
j ^ u conformidad con el referido de-
toeto número 381, pero sin manifes-
tarse contrarios, apesar de su adhe-
Uión a que se estableciera un período 
jg-usto de suspensión en sus efectos. 
' Considerando: Que la actual medi-
.•¡da promulgada no bastar ía por sí so-
k a para hacer surtir sus efectos bene-
ficiosos perseguidos, ya que es bien 
üsabido que otros factores importan-
tes concurren a la obra demolitoria de 
esta riqueza, tales como la mortandad 
íiel ganado, la débil cifra de repro-
i l n c c i ó i i alcanzada hasta hoy entre 
los propietarios, la competencia es-
tablecida por productos similares ex-
tranjeros y los diversos Impuestos que 
sobre esta riqueza pesan, todo lo cual 
por cuya complegidad o importancia 
reclama un copcionzudo estudio de la 
materia. 
Considerando: Que se debe hacer 
la debida rectificación de las cifras 
estadísticas existentes para con vista 
de los nuevos datos poder proceder 
con mayor firmeza en cuestión tan 
importante. 
R E S U E L V O 
Artículo único: 
Dejar en suspenso el referido de-
creto número 381, hasta que acumula-
dos los antecedentes necesarios, pue-
da llevarse a término otra resolución 
que armonice debidamente todos los 
intereses creados en esta materia. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los 28 días del 
mes de mayo de 1913". 
POR LAS OFICINAS 
Palacio 
PEESEXTACTOX 
E l ex senador Sr. Gómez Rubio, es-
tuvo a saludar al general Menocal, 
presentándole al propio tiempo al co-
ronel señor Juan H e r n á n d e z 
RECOMEXDACIOX 
El profesor de idiomas, José Me-
Siéndez y Benítez, estuvo en palacio 
para entregar al señor Presidente d'c 
la República, una instancia que los 
jueces de Instrucción de esta ciudad 
lian dirigido al Secretario de Justi-
cia, solicitando la creación de la pla-
za de in té rpre te judicial , cargo que 
-existió en épocas anteriores, dado el 
•aumento .que ihan tenido en Cuba las 
colonias extranjeras, especialmente la 
ifrancesa y la americana, .'as cuales 
ilhan becho aumentar las relaciones de 
íla justioia, con individuos desconoce-
dores del castellano. 
POR ORIENTE 
' Los senadores y representantes por 
áía región oriental, señores Fernández 
^Gnevara y Ledo, y los representantes 
^Luque, Pupo y Jardines, visitaron tix 
rgeneral Menocal, para hablarle de 
.asunto^ de la provincia citada. 
Acompañado del doctor Rodríguez, 
lo visitó también el representante se»-
ñor Sartorio. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
E l representantes señor ' Eduardo 
Dolz, estuvo a cambiar impresiones 
con el señor Montero, sobre el home-
naje que se proponen rendirle sus nu-
merosos amigos. 
SALUDO D E CORTESIA 
E l ex Secretario de Obras Públicas, 
señor Rafael Carrera, estuvo a salu-
dar y ofrecer sus respíetos al general 
Menocal. 
E L SR. CORONADO 
E l director de " L a Discus ión" y se-
cador por la provincia de Oriente, se-
ñor Coronado, visitó también al se-
ñor Presidente, con quien habló de 
diferentes asuntos. 
E L GENERAL PIEDRA 
E l general Manuel Piedra, estuvo 
fe del Estado. 
a saludar y ofrecer sus respetos al Je-
U N CONSUL 
E l cónsul de los Kstados Unidos en 
aMtanzas, señor A'.fred Heydrich, es-
tuvo a saludar al señor 'Pres idente de 
la República, haciendo lo propio más 
tarde con el Subsecretario de Gober-
nación, señor Montalvo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Comisión del Servicio Civil , el señor 
Juan de la Cruz. 
JUZOADO PARA P A L M A SORIA-
NO 
E l representante por la región 
oriental, señor Aríst ides García, estu-
vo esta mañana en Palacio, gestionan-
d o con el Jefe del Estado, la crea-
ción de un juzgadP de Inst iucción y 
correccional en Palma Soriino. 
E l señor García confía que en bre-
ve logrará su propósi to . 
Secretaría de Gobernación 
D E T E N I D O 
El Gobernador Provincial interino 
de Santa Clara, señor Fernández, in-
formó hoy por telégrafo a la Secretaría 
que en Camajuaní, ha sido detenido por 
el inspector Bencomo, José Cabrera 
Santibañez, presunto autor de la vio-
liación a la menor Catalina González 
Lord a. 
SECUESTRADOR D E T E N I D O 
La guardia rural destacada en T r i -
nidad, ha detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado respectivo, al blanco 
Antonio Rivero, González, por juzgarlo 
complicado en' los secuestros verifica-
dos en aquella jurisdición. 
IXFOHMAXDO 
Según comunica el Gobernador Pro-
vincial do Oriente, en cumplimiento de 
un precepto legal, con fecha 19 d-e los 
corrientes dictó una resolución suspen-
diendo en parte el Presupuesto ordi-
nario del Ayuntamiento de Baracoa 
para 1913-1914, por haber utilizado en 
el mismo el impuesto de Tráfico por Ca-
rreteras, que se halla en suspenso por 
Decreto de 10 de enero último. 
NO D E B E N A D A 
El Alcalde Municipal de Manzanillo, 
informa que dicho Ayuntamiento no 
adeuda cantidad alguna al Hospital 
uSan L á z a r o " de Santa Clara, pues 
tan pronto se reciben los cargos se l i -
bra el importe de los mismos. 
INFORMANDO 
A l Alcalde Municipal de Pedro Be-
tancourt so le hacen aclaraciones res-
pecto a lo que debe entenderse por 
tipo- oficial de plaza, cuando se trate 
de hacer inversiones de plata española 
a moneda americana, en los casos de 
declaraciones de rentas por los pro-
pietarios de fincas urbanas. También 
se le instruye de las disposiciones que 
rigen sobre el tipo oficial de la plata 
española a moneda americana. 
D E V O L U C I O N 
A l mismo Alcalde anterior se le de-
vuelve, por haberlo solicitado así, la 
copia c<el Presupuesto ordinario para 
1913-1914 que había remitido para su 
examen, a f in de que se subsanen en 
ella algunos errores que con posterio-
ridad advirtió. 
D E L A S CUARENTENAS 
A l Mayor General, Jefe de las Fuer-
zas Armadas, se traslada escrito del se-
ñor Director de Sanidad interesando 
que por la Guardia Rural se coopere en 
lo posible a mantener el aislamiento, 
durante su cuarentena, de un ganado 
que por el puerto de Santiago detCuba 
ha desembarcado indebidamente, por 
proceder de una región de Africa, don-
de existen graves epizootias. La Jefa-
tura Local de Sanidad dispuso el re-
ferido aislamiento. 
RECLAMANDO ABONO 
D E SUELDO 
Se ha pasado informe a la Alcaldía 
Municipal de Matanzas un escrito f i r -
mado por el señor Valhuerdi y nueve 
más, quejándose de que el Ayuntamien-
to de aquella ciudad no les ha abonado 
aún los sueldos que les adeuda como 
enumeradores e Inspectores del Censo 
de Población de dicho Término. 
APARATOS TELEFONICOS 
A la Dirección General de Comuni-
caciones se traslada, a los efectos in-
teresados, la petición del señor Secre-
tario de Estado, para que se instale 
un aparato telefónico del servicio ofi-
cial en su residencia particular, Aveni-
da del Golfo esquina a Campanario. 
Igualmente se pasa al propio De-
partamento escrito del señor Goberna-
dor de la provincia de Oriente, solici-
tando sea instalado en el domicilio del 
Jele de la Policía do aquel Gobierno, 
un teléfono disponible de los del cinco 
por ciento que corresponden al Estado, 
de la empresa denominada '"Red Telo 
fónica de Sant iago,de la cual son pro-
pietarios los señores Luis Berenguer 
y Co. 
Secretarla de Hacienda 
M O V I M I E N T O DE PERSONAL 
Para el día 30 del corriente mes 
habrá movimiento de personal en la 
Sección de Impuestos de la Secreta-
ría de Hacienda, Dirección de Lote-
ría y Aduana de la Habana. 
CANCELACION 
E l Administrador de la Zona Fis-
cal, por resolución de la Secretar ía 
de Hacienda, ha librado mandamien-
tos al Registrador de la Propiedad 
de Isla de Pinos, cancelando la ins-
cripción a favor del Estado de los 
solares números 29 y 31 de la calle 
de Pinillos, en Nueva Gerona, por 
ser de la propiedad del señor Rufino 
Duarte, que ha acreditado su dere-
cho. 
LOS TERRENOS DE TRISCORNIA 
Por la Administración de Rentas 
de la Zona Fiscal de la Habana se 
ha notificado a los particulares que 
tienen construidas casas en los terre-
nos de Triseornia, que se habían con-
cedido al señor Leopoldo Menéndez, 
por la Secretar ía de Hacienda, que 
desde el 10 del actual deben pagar 
las rentas a la Zona Fiscal previa la 
oportuna formalización del contrato 
procedente, pues desde aquella fe-
cha terminó la concesión a dicho se-
ñor Menéndez. 
E X P E D I E N T E 
Se ha remitido al notario señor 
Jacinto Pedroso el expediente de los 
censos de $880 y 600 impuestos a 
favor de los conventos de Sian Agus-
tín y Belén, respectivamente, sobre 
la finca "Canjes." en Güira de Me-
lena, para el otorgamiento de la es-
critura de redención de dichos, gra-
vámenes. 
SIN LUGAR 
Se han declarado sin lugar las de-
nuncias formuladas contra los seño-
res Florentino Domínguez y Manuel 
Lorenzo Rula, por no existir méritos 
suficientes para estimarlos como in-




SABIDO es de las damas que " E L E N C A r m r recibe de París lo más selecto en toda cía-
se de artículos y con especialidad en ropa blanca, cuyo departamento, a cargo de señoritas 
competentes, es objeto de una especial atención, no solo en lo que a la alta calidad del surtido 
se refiere, sino al buen gusto de los artículos y a sus baratísimos precios.—Con objeto de que 
este departamento de ropa blanca constituya el único preferido por las damas, se ha acorda-
do hacer una gran rebaja en los precios, los cuales recomendamos se lean con atención. 
JUEGOS íle ropa interior en olán cla-
rín o batista, con cuatro piezas, desde 
$15-90 hasta $31-80. 
BLUSAS de nansú, última fantasía, en 
diversos estilos de cuellos y mangas, des-
de $1-25 hasta $4-24. 
B I j U S A S de olán batista, con encajes 
de Bohemia o Irlanda, desde $3 hasta 
$8-50. 
MATINEES blancos y de color, de voi-
le, linón o nansú, desde $1-75 hasta $15-90. 
BATAS desde $5-00 hasta $26-50. 
JUEGOS D E CAMA franceses, borda-
dos, de cuatro y cinco piezas, desde $21-20 
hasta $106-00. 
KIMONAS de &©da o crepé, un gran sur-
tido. 
S A Y U E L A S con tiras muy anchas, des-
de $1-00 hasta $5-00 y con valenciennes 
y cintas, desde $3-00 hasta $8-00. 
C U B R E CORSETS de linón, desde 50 
centavos hasta $2-00. 
C U B R E CORSETS de batista o clarín 
de hilo, desde $2-00 hasta $5-00. 
PANTALONES con valenciennes o lira 
desde 75 cts. hasta $3-50. 
PANTALON-SAYA, desde $1-75 hasta 
$8-00. 
C U B R E CORSETS-Pantalón, desde $2-25 
hasta $12-00. 
Combinaciones, desde $2-00 hasta $15-00. 
CAMISAS D E NOCHE, Cambray, nan-
sú, con valencienne o tira, desde $1-00 has-
ta $8-00. 
CAMISAS D E NOCHE, de Cambray, do 
hilo, desde $3-00 hasta $12-00. 
¡¡GRANDES GANGAS EN CAMISONES!! 
De olán, bordados, franceses, sin en-
cajas. 
I/os de $1-25 ahora a 85 cts. 
Los de $1-50 a $1-26 y los de $1-75 a $1-40. 
De hilo, muy finos, bordados, sin en^ 
cajes: 
Loa de $2-25 ahora a $1-80, 
Los de $2-50 a $2-00 y los de $2-75 a $3-25. 
Recomendamos mucho estas dos clases 
por ser muy prácticos y duraderos. 
De hilo con Valenciennes y bordados; 
\JO& de $3-00 ahora a $2-50. 
Los de $3-̂ 5 a $2-75. Ix)s de $4-24 a 
$3-25 y los de $5-30 a $4̂ 24. 
De algodón con encajes 
Los de $1-75 ahora a $1-25 y los de $1-50 
a $1-10. 
Hay un gran surtido en camisones de 
olán clarín con volantes y sin él, desde 
$4-24 hasta $8-48. 
ILITACIflllES: Hacemos Brandes descuentos en haliililaciones complelas, 
L ENCANTO" Solís, Hno. y Ca. 
==== GALIANO Y SAN RAFAEL. = = = = = 
Secretaría de 
Obras Públicas 
¡HORAS W> A U D I E N C I A 
Kl seiior Becretario de Obras Pú-
blkas Jia fijado las horas y días de 
recibo que se expresan a continua-
ción: Sres. congresistas, funciona-
rios públicos y asuntos oficiales: to-
dos los días hábiles excepto los mar-
tes, (de 3 p. ni. en adelante. 
• A'suntos ptaaticulares: miórcoles y 
viernes de 2 a 4 p. ni. 
Municipio 
CONSEJO 
Ksta mañana se celebró Consejo de 
Jefes de Departamentos del Munici-
pio en el despacho del AlcaMe. 
Se estuvo tratando sobre asunt/os de 
orden interior de las respectivas sec-
ciones. 
BLTJIM A'S DE A & U A 
El señor José Í^Spez y López ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando que se le exima de pagar 
el canon de la pluma do agua de la 
finca "San J o s é , " ubicada en el tér-
mino municipal de Guanabacoa, por 
atravesar dicha finca la cañería maes-
tra que lleva el ag-ua desde la Doma 
de la Cruz hasta el caserío de Cojímar. 
El Ayuntamiento se propone acce-
der a la solicitud del señor L^peí , 
concediéndole exención de pa^o de la 
referida pluma de agua por un perío-
do de 20 años. 
Los mismos señores ocuparon vein-
tidós libras de pescado en mal estado 
en la casilla número 45 del Mercado 
de Tacón, siendo propiedad del señor 
Juan Rivero, levantándose la corres-
pondiente acta y dando cuenta al se-
ñor Alcalde para la imposición de la 
multa por infracción del Reglamento 
del Mercado. 
V I S I T A DE INSPECCION 
Al pasar visita de inspección a las 
ocho de la mañana del día de hoy a 
las carnicerías del Mercado de Colón, 
el Jefe de la Sección de Gobernación 
de la Alcaldía, señor Juan A. Roig, 
acompañado del Inspector del Merca-
do coronel Rafael Aguil'a y del Ims-
pector veterinario, Dr. Juan B. Bro-
ker, decomisaron por estar en mal es-
tado lo siguiente: En la casilla núme-
ro 25, propiedad del señor Serafín 
Arrojo, una libra de hígado proceden-
te del matadero de Luyanó que estaba 
en mal estado, levantando acta y dan-
do cuenta al señor Alcalde; en la ca-
silla número 24, propiedad de don An-
tonio Maza, ocuparon una libra siete 
onzas de hígado en mal estado; en la 
casilia número 22 de don Salvador Me-
sa una libra trece onzas de hígado en 
mal estado; en la casilla número 31, 
propiedad de don Domingo Loinaz, un 
hígado de una gandinga en mal esta-
do, procedente del Matadero del Lu-
yanó; en la casilla número 9, propie-
dad de José Coll y Compañía, un hí-
gado en mal estado, procedente de una 
gandinga, envia/da por el Matadero In-
dustrial; en la casilla número 8, pro-
piedad del señor José Fernández, una 
libra cuatro onzas de hígado en mal' 
estado, procedente del Matadero del 
Luyanó; en la casilla número 18, pro-
piedad de José Armenteros, una libra 
de hígado en mal estado, procedente 
del Matadero Industrial, levantando 
acta en cada uno de los casos y dando 
cuenta al señor Alcalde, para la impo-
sición de la multa correspondiente, por 
infracción del Reglamento de los Mor-
cados. 
H I G A D O E N M A L ESTADO 
E l mismo Jefe, acompañado del 
Inspector veterinario señor doctor 
Juan Brower, ocupó tres libras de 1 l i -
gado en mal estado en la casilla nú-
mero 31 del mismo Mercado de Ta-
cón, propiedad de Manuel' Negrín, dán-
dole cuenta con el acta al Alcalde. 
LAS POSADAS 
Los señores Francisco Arteaga. Eu-
genio Rodríguez, Basante y Compañía, 
José González Moreira y Rivero, Do-
nato Obeso, y -Ruiz y Lópe7>, dueños 
de posadas situadas en las inmediacio-
nes le los muelles, han presentado re-
curso de reforma contra el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se elevó n 
cien pesos anuales el impuesto sobre 
dicha industria. , 
Los referidos señores consideran ex-
cesivo el aumento del 56 por 100 que 
se ha hecho a esos esta.blecimienroT«. 
má,xime cuando sais posadas se dedi-
can exclusivamente al alojamiento de 
inmigrantes y obreros y los precios 
por tanto tienen que ser necesariamen-
te muy económicos. 
Piden los mencionados posaderos 
que solo se l'es imponga de tributación 
60 pesos anuales. 
Según oímos decir en el Ayunt-a-
miento este recurso será desestimado 
por haber sido interpuesto fuera de 
térmiijo. 
La bueiga en Cárdenas 
En vías de resolución 
E l Alcalde municipal de Cárdenas, 
Sr. Parquet, ha dado cuenta a la Se-
cretar ía de Gobernación, qne la huel-
ga existente en dicha ciudad, conti-
núa pacíficamente, con tendencias de 
terminarse, toda vez que algunos ele-
mentos han reanudado sus trabajos. 
G A R C I A Y G O M E Z 
BKRNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico Interés. 
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L O S S U C E S O S 
TEMPRANO EMPIEZA 
E l sereno de la Manzana de Gó-
mez presentó ayer por la mañana en 
la Tercera Estación de Policía al i-qq. 
ñor de la raza negra Manuel Truji. 
lio Arias, de 11 años y vecino de An-
tón Recio 62, acusándolo de ser u ü 0 
de los que en la noche del. sábado 
último sustrajeron varios juguetes 
de una vidriera del establecimiento 
'•'Concha de Venus," en la Manzan 
de Gómez, cuyos juguetes están va-
luados en unos cuatro pesos piata 
española. 
Dicho menor fué entregado a Sn8 
familiares con la obligación de pre-
sentarlo hoy ante el señor Juez Co-
rreccional competente. 
INJURIAS A TIN POLTCTA 
Ayer por la mañana se celebraba 
un juicio en el Juzgado Correccional 
de la Sección Primera contra el 
blanco Manuel Martínez, cabo de la 
Marina Nacional, perteneciente a la 
dotación del crucero "Pa t r i a . " 
Este individuo al refutar los .••;\r. 
gos que le hacía el vigilante 1,254 
Manuel Govín, injurió gravemenjh a 
éste, diciéndole que era uno df los 
qne vivía del trabajo de las mujeres 
de la zona de tolerancia, y que fre-
cuentemente estaba en el burdel de 
la meretriz "Rila Yaldés. 
El vigilante Govín se ha qnprella-
do contra el cabo Martínez, por in-
jurias. 
T,E ROMPIERON EL "ROMBO 
Tomás Labrador Barrueco, em-
pleado del circo "Pubillones," esta-
blecido en el solar de Zulueta entre 
Teniente Rey y Dragones, acusa a 
un individuo de la raza blanca co-
nocido por el " R u b i o " que al estar-
le tirando piedras a un menor una 
de éstas alcanzó al bombo de la or-
questa, rompiéndole el puche. 
El menor Rogelio Hernández fuS 
asitido en el Centro de Socorro del 
Primer Distr i to, de una herida con-
tusa en la pierna izquierda, que le 
causó con una piedra el mencionado 
individuo. 
La policía procura la detención 
del acusado. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
En su domicilio fué arrestado 
ayer el blanco José Miguel Morales, 
vecino de Crespo número tres, a vir-
tud de encontrarse reclamado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda, en juicio por infracción 
sanitaria. 
Morales quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza 
para responder a su comparen-
do ante el Juzgado que lo reclama. 
CAYO E N L A RATONERA 
Alfredo Vázquez González, vecino 
df Tenerife 52, fué detenido ayer a 
petición de Rufino Valdés Martínez, 
del comercio, con domicilio en Reina 
147, quien lo acusa de estar circulado, 
Fegún requisitoria publicada en la 
Gaceta Oficial, de 21 de abril último, 
a v i r tud de la denuncia de estafa que 
contra él tenía presentada. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del juez de Instrucción de la Sec-
ción primera. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la calle de San José, esquina a 
Prado, se prendió fuego ayer tarde al 
toldo del kiosko establecido allí, para 
la venta de tabacos y cigarros. 
E l hecho aparece casual, y el se-
ñor Antonio Velazco, dueño del kios-
ko, estima el valor del toldo en unos 
cuarenta pesos moneda americana. 
No fué necesario el auxilio de los 
bomberos. 
LESIONADA 
La blanca Olaya Echaril y Carde-
ñas, de 62 años, vecina de Jesús Ma-
ría 71, al transitar por la calle de 
su domicilio, entre las de Habana y 
Compostcla, tropezó casualmente con 
i.n anciano que venía en dirección 
contraria, por cuya causa se cayo, 
sufriendo una contusión en la muñe-
ca y codo derecho. 
El doctor Senil, que asistió a la le-
sionada, calificó su estado de pronos-
tico grave. 
» > • ̂  
Fara los dolores mensuales de las da» 
mas y los del estómago, no liay zada me* 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese qu« 
pl legitimo lleva la palabra Rivera sobra 
una uandera española. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, ti?0 
".lama, de retomo," portátil, en buen esta' 
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eetrecbez do la o1*111** 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada Por 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
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A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRíS 
Y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGÜLL0 




L a casa de Principe Alfonso 330, 
(antigua fábrica de Garba jal) , V*0; 
pia para almacén de tabaco, despali-
llo u otra industria.— Informes 
casa de Cruaellas, Hno. y Ca. 
C 1874 26—20 My. I 
O t A K l O D® L A MABINA.—Bdfitáán de la. tftTde.^Mayo 27 de 1913. 
JUNTOS INSIGNIFICANTES 
10 o u n E DICE 
Juan Luis es un muñeco de cuatro 
flüos que charla como un maestro de 
retórica y poética. Tiene unos ojos 
enormes, una cara preciosa y repre-
ciosa, . 
(_Rcprcciosa, en sentir de su 
mamá) y un desenfado terrible, que 
le ha costado ya muchos disgustos. 
juan Luis come los domingos en 
casa de Josefina, una señora muy 
buena, que le prepara postres deli-
ciosos; a veces, le da natilla, a veces, 
flrroz 'con leche, a veces pastas.... 
3lieiio, muchas cosas. Por la natilla, 
jnuérese Juan Lmis, y cuando acabó 
su plato la penúl t ima vez que lo co-
kio, dijo con un suspiro melancó-
lico : 
—Si yo estuviera en mi casa, me 
serviría otra vez . . . 
Su mamá que lo supo, le riñó y 
dio una lección muy provechosa: 
__Que no vuelva a ocurrir, porque 
mflto.. • Lo que debe decirse es— 
ittiichas gracias!. . . ya lo sabes... 
_-¡muchas gracias.... ! 
para que la lección no se per-
íliera. cuando puso Josefina otro pos-
1*0 de natilla, la majná fué con Juan 
Luis. Y Juan Luis comió su plato y 
so calló como un muerto, con los 
ojazos fijos en la fuente. 
La mamá cortóle el éxtas is : 
—Y ahora ¿cómo se dice? 
Juan Luis, mutis. 
—¿No oyes lo que te pregunto? Y 
'phora, ¿cómo se dice? 
Juan Luis, nada. . . 
—Pero ven acá, Juan Luis. Cuan-
do le dan a un niño como tú un pla^ 
to de natilla que le gusta ¿qué debe 
¿ecir el niño? 
Y responde Juan 'Luis: 
—¡ Que le den m á s . . . ! 
ENEAS. 




A beneficio del asilo de pobres 'de e&ta 
ciudad, celebróse en la noche del 16, una 
velada que ha constituido el segundo éxi-
to de la "Sociedad Artística," ante un pú-
blico numerosísimo que hizo repetir con 
Sus aplausos varios números de la fiesta. 
He aquí el programa, al que no haré co-
inentanos, ya que formo parte de la so-
ciedad : 
Barcarola "The vieu," cantada por la 
señorita Celina Hernández. "La mujer del 
sereno," juguete cómico desempeñado por 
las señoritas Candita Betancourt y Pepa 
lióla Albanés, y señores Tomás R. Tama-
yo y José Herce. Vals de capricho del 
maestro Castro, al piano, por el gran niño 
artista Jorge Avilés. "Estudiantina," de 
Emil Waldtenfeld, ejecutada por diez ins-
trumentos, piano, cuatro violines, dos flau-
tíis, dos guitarras y contrabajo. "El pa-
riente de todos," de Vital Aza, por las se-
fioritas Edelmira y Antonia María de Za-
yas, Pilar Ibarguren y señores José C. 
Manduley y Tomás R. Tamayo. Romanza 
"Un tiempo fué," de la zarzuela "Jugar 
jfion fuego," cantada por la señorita Edel-
piira Zayas. 
La tercera parte del programa constitu-
yó una sorpresa para el público, al po-
oam© «n e&oana una zarzuela de tan dl-
fíoü música oomo "Música cláalca," pues 
mraca Im aficionados holgumeros se ha-
bían atrevido a reprreaentar zarzu^^ 
La señorita Bdelmim Zaya tuvo a 
cargo el monísimo papel de "Paoa;" el 
señor José H«rce el dio "Cucufate," y «1 
de "Don Tadeo" tuvo que hacerlo este 
cura, que m m vida la» había visto más 
goírdas. 
Pero parece que la cosa no saliio del to-
do mal (¡oh vanidad!) porque el público 
pidió la repetición del dúo de tiple y ba-
jo, y este éxito m cauga de regocijo pa-
ra todos los miembros de la "Sociedad Ar-
tística." 
En Junio tendrá lugar la tareera fiesta, 
y se pondrán en eBoena "La calandria, 
beüísdma zarzuela de Ramos Canrión y Vi-
tai Aza, y el gracioso juguete "Perecito." 
En avant, ya que el público es ta» bon-
dadoso que no ha tirado ni siquiera un 
tomate a los noveles actores. 
Gracias. 
Al maes-tro que me escribe desde Pla-
cetas felicitándome por mi corresponden-
cia del día 17, publicada en estas colum-
nas, envío las gracias. 
Hace ya muchos años, desde que el DIA-
RIO me honró con el nombramiento de 
Corresponsal en Holguín, que mi humilde 
pluma ha estado y está consagrada al 
servicio de la escuela pública. 
Y nadie me aventaja en lo da decir ver-
dades sobre el particular, Ul vw, porque 
estoy enterado de cuanto se relaciona con 
el departamento de Instrucción Pública, 
que no en vano soy maestro desde 1900. 
Parece que los hombres de la Honradez, 
la Paz y el Trabajo, se proponen hacer al-
go buejuo por la escuela cubana, y desde 
ahora auguro un fracaso, si no se crean 
las escuelas normales. 
Respecto a lo que me dice de la polí-
tica, es difícil que el maestro cubano se 
vea libre de esa plaga: si 61 no la busca 
por propia Inclinación, lo empujarán los 
políticos de profesión. T>os maestros tie-
nen también Instas aspiraciones, y saben 
que para alcanzarlas han de afiliarse a 
un partido, y ser oradores callejeros, pc-
riodistas de combate y propagandistas fu-
ribundos. 
¿Ejemplo? Mire Jo que ha ocurrido al 
señor Arambum: estaba a punto de ser 
nombrado subsecretario, pero lo ahogaron 
por no ser político, ni figurar en comi-
tés. 
Y menos mal que el designado para ese 
cargo es un joveai de merecimientos, que 
procede de la escuela y que será induda-
blemente útil al magisterio. 
Festejos. 
Los celebrados en los días 20, 21 y 22 
para solemnizar la toma de posesión del 
nuevo gobierno al mismo tiempo que la 
gloriosa fecha de la libertad de Cuba, han 
quedado muy lucidos mereciendo espe-
cial mención la parada escolar y la pro-
cesión cívica, en que tomaron parte nue-
ve elegantes carrozas, representando a 
Cuba, a España, a los Estados Unidos, a 
Siria y a las provincias cubanas. En ellas, 
y en el orden expresado, iban las señori-
tas Zayas, Aznares, Armengual, Camayd, 
Toralbas, Mallo. Trasorras, Silva, López 
y Peña, tedas lujosamente ataviadas con 
sus alegóricos vestidos. 
También se celebraron carreras de ca-
ballos, de bicicletas, cucañas, funciones 
teatrales, y, a pesar de la alegría, ni una 
nota discordante, como no sea un ligero 
incidente, por haberse creído que a los 
veteranos se les había hecho un desaire 
en el Ayuntamiento, Pero aclarado el pun-
to, todos quedaron satisfechos y amigos. 
La vida ha recobrado su normalidad, y 
hay esperanzas en el nuevo gobierno. 
N. VIDAL PITA. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
La festividad del Corpus Ohristi, es ge-
neral en Ja Iglesia, pero de un modo es-
pecial en la orden de Santo Domingo. Al 
insigne Santo Tomás de Aquino se deben 
los hermosos cánticos que se adaptó pa-
ra la exposición y reserva del Santísi-
ano Sacramento y la secuencia de la Misa 
de este día, que es un hermosísimo him-
no de amor a Jesús Sacramentado, que 
más parece esenito por ardientes serafi-
nes, que por humana criatura. 
No es, pues, extraño que la Orden que 
tan activa parte tuvo en la exaltación de 
•Cristo Sacramentado, celebre con pompa 
Ja expresada festividad. 
A Jas ocho los miembros de las diferen-
tes Cofradías establecidas en la iglesia 
de Santo Domingo recibieron la comunión. 
A las nueve el templo presentaba as-
pecto artístico. Todos los altares se ha-
llaban engalanados con preciosos cande-
labros y costosos floreros, repletos de be-
llos ramos. 
Ofició en la Misa mayor fray Paulino 
Quirós, ayudándole los PP. Faustino y 
Domingo. 
El í'oro de la Comunidad, dirigido por 
el laureado organista señor Cogorza, tu-
vo a su cargo la parte musical, quedando 
a la altura de Ja fama de que goza aquel 
distinguido músico. 
Terminada la misa se cantaron las Le-
tanías de los Santos y el "Te Deum" por 
la prosperidad do la República, en acción 
de gracias por la posesión pacífica del 
nuevo gobierno. 
A las cuatro p, m., expuesto el Santí-
simo, se re7,ó la estación y el Rosario, can-
tándose por el pueblo y coro las letrillas 
del Rosario. 
El P. Domingo pronunció el sermón, ver-
sando sobre la festivMad del Corpus Chris-
W y la adoración que debemos rendir a la 
Eucaristía. 
Siguió la procesión del Corpus, verifi-
cándose los villancicos reglamentarlos, que 
•interpretaban Jas alumnas de la clase de 
música del Colegio de San Francisco de 
Sales, con gran perfección, acompañándo-
les al órgano el señor Gogorza. 
De uno a otro villancico se cantaran los 
•himnos litúrgicos del Santísimo. 
Con la bendición del Sacramento de la 
Eucaristía y el ejercicio de las Flores, 
terminaron estos cultos, con igual esplem-
dor celebrados por la comunidad de Padres 
Dominicos del Vedado. 
Cuanto hemos expresado de Santo Do-
mingo, pueden los lectores agregarlo al 
Vedado. El R. P. Paco, con los PP. Fé-
lix del Val, Isidro RuJz, Peláez y otros, 
fueron los oficiantes en las ceremonias y 
los que bajo la dirección del P. Roldáu, 
interpretaron la parte musical y los vilLan-
cioos de la procesión del Santísimo, al 
cual escoltó numeroso concurso de fieles. 
Asimismo elevaron las preces ordenadas 
por la autoridad diocesana por la Repú-
blica. 
En este templo se prepara solemnísimo 
homenaje al Patrono de la Parroquia el 
Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Las Sierras de María, esos ángeles que 
plugo al Señor colocar sobre la tierra pa-
ra consuelo de los enfermos y amparo del 
desvalido, obsequiaban ea la semana úl-
tima en su graciosa capilla de la calle de 
Cuarteles, al amoroso Jesús Sacramenta-
do. Las tardes del Circular se han desli-
zado suaves y muy gratas. 
En la tarde del jueves, tantas eran las 
familias que, llena ya la Iglesia, tuvieron 
que refugiarse en la casa conventual. El 
saltar mayor, que de suyo es 'tan bello, por 
su artística construcción, estaba hermo-
seado por las puchas de flores y lumino-
sas bombillas que circundaban el sitial 
del Sacramento. 
Dos religiosas cantaron con irreprocha-
•ble maestría, llenando de armonías el tem-
plo. 
La tarde dominical, y no obstante lo 
desapacible del tiempo, la Capilla estaba 
nutrida de fieles. Celébrase la procesión 
por el interior y una lluvia de pétalos en-
camados desciende sobre el palio que co-
bija al divino Jesús Sacramentado. 
La reserva estuvo no menos conmovedo-
ra, siendo cernada por el hermoso "Him-
no Eucarfstico." 
¡Bien por las Siervas de María! 
CARMELO. 
CAPILLA DE LOS PASIONISTAS 
DE JESUS DEL MONTE 
Continúa el mes de María con bastante 
animación. 
EJ 27 comienza un triduo solemne con 
exposición de S. D. M-, como preparación 
a Ja fiesta del Corazón de Jesús. El 30, 
a las S y media, .misa cantada con sermón, 
En la tarde, a las 5 y media, expuesto 
el Santísimo se cantarán las letanías del 
Sagrado Corazón Deífico, según lo pres-
crlpto por S. S. Pío X. 
El 31, fiesta del milagroso Beato Ga-
briel de la Dolorcsa y último de Mayo, 
-en lia misa de las 7, que será armoni-
zada coq piadosos cánticos, comulgarán 
por primera vez 52 niñas y niños de la 
Doctrina establecida en esta Capilla y de 
algunos colegios particulares. 
A las S y media misa cantada con pa-
negírico dol Beato. 
En la tarde, la conclusión del mes de 
María con sermón y consagración a la Rei-
na de los Corazones. 
El primero de Junio, comenzará el pia^ 
doso mes del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
Además, recuerdan los Padres Pasión is-
las a los buenos católicos de la Víbora, la 
necesidad do hacer una nueva capilla más 
amplia y los ruegan quieran contribuir 
con lo que puedan. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE GUADALUPE 
El viernes 30, a las 8 y media, so cele-
brará la Festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús, con Misa Solemne y sermón a 
•cargo del R. P. Fray Bernardo María Lo-
pátegui. 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devotos. 
EL PARROCO. 
6230 lt-27 3m-28 
PARROQUIA DEL VEDADO 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
CORAZON DE JESUS 
En los días 27, 28 y 29 de éste, se ce-
lebrará un Triduo solemne en honor del 
Corazón do Jesús, Patrono y Titular de 
esta iglesia. 
A las 8 y media de la mañana misa so-
lemne y por la tarde, a Jas 7 y media. Ex-
posición del Santísimo, Rosario, ejercicio, 
plática, motetes y Reserva con Bendición. 
DÍA 30. 
A las V misa de coiminión general, re-
partiéndose bonitos recordatorios. A las 
9 misa solemne de ministros, oficiando el 
¡M. R. P. Provincial de los Dominicos, se-
ñor Juan Casas. El sermón está a cargo 
del P. Isidoro Ruíz. 
El Párroco de esta iglesia Inrrlta a los 
Asociados del Rosario Perpetuo, del Dul-
císimo Nombre de Jesús y a todos ios fe-
ligreses a estos cultos. 
6240 ltr27 3m-28 
E . P . D . 
Don ANTONIO GILI GARCIA 
HA- F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, miércoles, 28, ^ a 
las ocho de la misma, su viu-
da, hijos, padre e hijo políti-
co, hermanas, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás deudos y 
amigos suplican a las perso-
nas rio su amistad que se sir-
van acíorapañar el -cadáver des-
de la casa mortuoria, Neptuno 
97, altos, al Cementerio de Co-
160; .favor del que vivirán 
siempre reconocidos. 
Habana 27 de Mayo de 1913. 
Matilde González mwda. de 
Gil i . — Mana, Antonio, Var-
men y Baldomero Gi l i Gonzá-
lez.—Felipe C. Medina*—Dr. 
Carlos López Bisbal.—Víctor^ 
Emilio y Pedro José Gall y 
GiU.—Carlos Gil i . — Eduar-
do y Aniomo Carrülo, Segun-
do y Juan Almrez García.— 
Juan IMÍS Bodríguez Oliva-
res. — Dr . Jacmto H&máiv-
dez.—Dr. Ramiro Carbonell.— 
Lodo. Miguel Guerrero y SelL 
Dr. Emilio García.—Luis y 
Jidio Lagomasino. — Antonio 
Suárez. — Juan Parda.—IAIÁS 
y Jacmto Bawzá. —: Manuel 
BaiTeiro. 
N o se r e p a r t e n esquelas 
6289 l t .27 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
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L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
C 673 
" W A R N E R " 
UNICO CORSE EN EL MUNOO GARANTIZADO T H E WARNER BROTHERS COMPANY. ¡CUIDADO CON U S IMITACIONES! 
[ ] [ ] [ 3 y 
0ra de La Segunda Mujer 
*' El Secreto de la Solterona.) 
Venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
i ^ 1 Cómo está su nieta?—preguntó 
\cJflu®Sa para poner coto a aquel de-
Pin.!, §ustos caseros de, la joven •tesa. 
T '^hs! , b ien . . . , va mejor—repu-
Pnncesa Tecla con cierta contra-
10 qüp 7fa buena señora de Berg, creo 
Nente i se?uicl0 demasiado riguro-
i ^ e l h - prescri Peines del médico 
Fawdl"OÜ- 113 b 1 1 8 ^ : ningún me-
aüaüa smo aire libre desde por la 
8 abL;aSta I)0r la y frecuen-
^ ^ de agua ñ'ía- L a n i ñ a ^CSad0 del.icada Pa^ seguir 
J H l i hi SemeJante régimen. 
IT. Poco if an?a ya' siquiera vacile 
f V - ^ T r ñndar—dijo Lotario con 
lene 1fl « ^ t i r r a normal do 
una criatura dos años, y ya de una 
parte a otra apoyándose en los mue-
bles, 
—Pero con mucha dificultad—dijo 
la abuela interrumpiéndole. 
—Los progresos obtenidos me satis-
facen—replicó Lotario—y rae demues-
tran que la mejoría es posible. 
Claud-ina se había vuelta amistosa-
mente hacia la condesa de Moorsleben, 
dama de honor de las dos princesas, 
y 1^ había dirigido la palabra: la con-
desa le había contestado de un mo-
do muy conciso, miran-do en dirección 
opuesta adonde estaba Claudina. 
Esta, sorprendida, guardó silencio: 
hacía ya algunos instantes que la jo-
ven princesa, sentada enfrente de ella 
en una mecedora, la examinaba con 
mirada hostil y desdeñosa. Claudina, 
a su vex, fijó con calma y en ademán 
interrogador sus hermosos o jas azules 
en los negros ojos que la miraban; 
pero éstos cambiaron de dirección, en 
tanto que en los labios de la princesa 
se dibujó una contracción eomc de 
odio. 
—Las jóvenes deber, jugar una par-
tida de "croquet"—dijo la duquesa.— 
Hay aquí un elemento masculino a 
quien agradará mucho tomar parte en 
el juego. M i querida Claudina; hága-
me usted el obsequio de acompañar 
a la Drincesa y a la condesa de Moors-
leben y de ordenar al mismo tiempo 
que coloquen los arcos, 
Claudina se levantó, 
—Permítame Vuestra Alteza-—dijo 
la princesa Elena—que, al darle las 
gracias, le presente mis excusas. Es-
toy algo cansada. 
Y, al hablar así, apoyó la cabeza en 
el respaldo de la mecedora y empezó 
a balancearse dulcemente. La señora 
de Moorsleben no se movió. Claudina 
se volvió a sentar con gran tranquili-
dad. 
Fueron servidos helados y el 
lunch. Acercóse todo el elemento 
masculino que formaba la corte. Clau-
dina vió de pronto tras de su silla al' 
ayudante y al Sr. de Palmer: volvió-
se hacia el primero y entabló conver-
sación con él : conocía a su hermana, 
que había sido compañera suya de co-
legio, y le preguntó por ella. E l ayu-
dante le refirió extensamente el ca-
samiento que había hecho y la dicha 
de que gozaba. Pocas relaciones-, me-
dianos recursos, y, sin embargo, se 
hallaba1 sastisfecha y alegre. 
—¡ Oh, sí!—le replicó Claudina.— 
Cuando se goza de alguna satisfac-
ción, el más modesto retiro puede to-
mar encantador aspecto, v 
— Y el mejor ejemplo en apoyo de 
esa reflexión juiciosa—dijo Palmer 
tomando parte en la conversación—lo 
da usted misma, señorita. La casa de 
los Mochuelos es un idilio, un sueño, 
en donde usted vaga semejante al 
hada fantástica. Verdad es que la se-
guridad de volver, cuando se quiera, 
a una existencia menos idílica, debe 
ayudar a conllevar ese estado transi-
torio. Se pueden habitar las ruinas 
cuando se tiene en perspectiva el tem-
plo de la felicidad. 
Claudina lo miró como interrogán-
dole. E l se sonrió de una manera es-
pecial, y tomó una copa de helado que 
estaba en la mesa al alcance de su 
mano. 
—Eso es muy bonito, sin duda—dt^ 
jo Claudina. 
—¿Qué es lo que es bonito? 
—Lo que acaba usted de decir; pe-
ro le agradecería mucho que tuviera us-
ted la bondad de expresarse de una 
manera menos obscura. No le he com-
prendido a usted. 
—¿De veras? ¿A pesar de la alta 
inteligencia con que la ha dotado a us-
ted la naturaleza?... He querido de-
cir, únicamente, que aquí, en este cas-
tillo, en este parque, debe usted en-
contrarse como en su casa, y que, da 
seguro, no está muy lejana la época 
en que se establezca usted de un modo 
definitivo en ; íu casa solariega. E l ca-
mino, desde la casa de los Mochuelos, 
no es largo, es verdad, pero el tener 
que dejar ésta todos los días produce 
algún cansancio. Las fiestas de Altens-
tein y de Maisonneuve exigirán den-
tro de poco la presencia de usted. 
—Tengo desgracia, caballero: he 
aquí que sigo no entendiendo el sen-
tido de lo que usted dice. 
—Pues bien, señorita de G-erold, es 
preciso considerarlo como el de un 
profeta—dijo de repente una voz cla-
ra y sonora, la del príncipe herede-
ro, hermoso joven de doce años aproxi-
madamente, de grandes ojos entusiás-
ticos, heredados de su madre, quien, 
acercando su taburete al de Claudina, 
añadió:—Usted sabe que los profetas 
se expresaban siempre de una manera 
obscura. 
—\ Bravo! — exclamó Palmer.— 
Vuestra Alteza ha estado en lo jus-
to. 
—Yo quisiera que Palmer hubiera 
sido un oráculo infalible—prosiguió el 
príncipe, mirando a Claudina con la 
sencilla admiración propia de su edad. 
Debiera usted quedarse aquí de hecho 
con mamá: precisamente le decía ayer 
a mi padre que se alegraría mucho de 
que usted no la abandonara ya nunca. 
Palmer seguía sonriendo y haciendo 
gestos de aprobación, 
_ —Desgraciadamente, eso no es po-
sible—dijo con calma Claudina.— 
Tengo en mi casa deberes que cum-
plir . ¡ O h ! . . . , si así no fuera, volv*, 
irla con satisfacción a mi viejo Alten»-
tein. 
—Es una morada deliciosa—dijo A 
ayudante.—¡Qué parque!, ¡qué jardi -
nes ! . . . Una maravilla. 
—Esta morada era el orgullo y 1» 
pasión de mi abuelo. 
— ¿ H a b r á usted jugado aquí, indu-
dablemente, con su hermano y coa 
otros niños a los ladrones y a la prin-
cesa cuando era usted pequeña?— 
preguntó el príncipe. 
—Sí—contestó Olaudinsi,—jugíába-
mos allá abajo, cerca del muro, "en don-
de está la puerteeita de que nos valía^ 
mos para nuestras evasiones. 
—¡ Señor ayudante!—dijo la pria^ 
cesa Elena alzando la voz—-quisiera 
que jugásemos ahora un partido d» 
"croquet." ¡Venga usted, Isidora 1 
E l ayudante y la condesa de Moorn» 
leben se apresuraron a acercarse al 
prado. La princesa Elena vacüaba 
aún. 
—Barón—dijo dirigiéndose a Lota» 
rio con acento suplicante,—¿quiera 
usted ser de los nuestros? 
—Eso no es verdad—exclamó,—na 
existe en el mundo mujer de corazón 
tan bajo, que engañe de modo tan i n . 
digno la amistad y la confianza que s» 
la dispensa. ¡Es nsted un demoniol 
{Continuará.) \ 
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L A G S T I C A 
Se ha dieho hasta la. saciedad que los 
' ejercicios corporales disminuyen el tra-
bajo orgánico, aceleran los movimien-
tos del corazón y regularizan la cireu-
kción, amplificando los movimientos 
respiratorios, perfeccionando el fun-
cionamiento pulmonar y favoreciendo 
el contacto del oxígeno con los glóbu-
. los sanguíneos; do dondo Se onglua la 
l nutrición y la vida. Secundariamente, 
| 'Ja gimnástica enderezarla columna ver-
j tebral, suavisa las articulaciones, ase-
, gura el equilibrio de la mocánioa Ku-
, mana y repercute sobre el ser moral y 
la vida afectiva de un modo- favorable 
« la salud. 
Estos efectos saltan a la. vista: al 
'•^Hncipio pasajeros, se convierten por 
Jim continuación en definitivas epnqtiis-
tas orgánicas, que trascienden a la 
posteridad. Así. pues, la gimnástica 
Reviste la importancia dé mi medió de 
íyegeneración y exaltación de la fuerza 
,<lo un país y de una raza. 
La I\ledicina se sirve, además, de la 
[(gimnástica^ como de uno de sus princi-
Ijiales agentes físicos de curación. En 
la diabetes, favorece la combustión del 
«zul ; en la obesidad, la reabsorción de 
• la grasa ; en la gota y mal do piedra. 
Ja eliminación do los uralos y dol áci 
do úrico, y en los estados de atonía ge-
neral, escrófula, raquitismo, dispepsia 
y debilidad de los órganos digestivos, 
etc., obra como tónico poderoso, pre-
cioso excitante y .sedativo enérgico. En 
las neurosis, imbecilidad, hipocondría, 
histerismo, epilepsia, baile de San Vi -
to, modela útilmente y modifea. a la 
larga el sistema nervioso y dilata el 
pecho del individuo congénitamente 
predispuesto a lá tisis, habiendo logra-
do a veces conjurar la invasión de es 
ta espantosa diátesis. 
El mejor modo de conseguir sin com-
plicaciones el pase a la edad núbil fe-
menina es someter a la joven a un 
ejercicio constantemente regular, aun-
ífjue suavemente combinado. Desarro-
l l a r el conjunto del organismo para 
í*me reine en él la salud: he ahí el ob-
j e t o : y el medio consiste en el ejercicio 
inteligente de determinados grupos 
¡tnusculares a beneficio de una gim-
rás t ica bien conducida. Bien lo com-
prendían los antiguos, y no sin funda-
¿nento atribuía. Plutarco la constitu-
ción delicada de la mujer a sus hábi-
tos sedentarios. Los ejercicios higié-
nicos de la gimnástica contrabalancean 
esas habitudes y evitan sus desastrosos 
efectos sobre la salud, suscitando y ase-
gurando la harmonía de funciones or-
gánicas de suyo poco harmónicas y 
preparando a una vida robusta y fe 
cunda. 
¿Qué efectos produce en el organis-
mo la gimnástica bien entendida? En 
primer lugar, el vigor de la muscula-
tura; luego, la flexibilidad articular, 
y. por último, agilidad, calor y vida. 
Restablece la tonalidad general de la 
economía; estimula la renovación mo-
lecular de los tejidos y, como hemos 
indicado ya, excita y regula la circula-
ción de la sangre. Con relación a la 
, mujer, la aleja del medio de inmovili-
dad en (pie se halla colocada: y, con 
La mayor actividad nutritiva, disminu 
ye considerablemente lá propensión 
linfática, que parece peculiar de la 
mayoría de las jóvenes. i .a Placidez 
de las carnos cede el centro a la firme-
za muscular, modelándola suavemente, 
sin menoscabo dé su estética: y, lo (pie 
es mejor, la palidez del rostro se con-
vierte en los gratos colores del sonro 
sado viviente, pintando do rojo natu 
ral los labios más cárdenos. Es (pie la 
cloroanemia se ha declarado vencida. 
* 
* * 
Para comprender hasta, qué punto 
es beneficiosa para la mujer la gim-
nástica bien regulada, basta observar 
que gran parle de las indisposiciones e 
incomodidades propias de su sexo ce-
den fácilmente por medio de ejercicios 
i de esta naturaleza científicamente 
j practicados. Bajo su influencia des-
I aparecen las perturbaciones digestivas, 
que siguen a la doncella como la som-
bra al cuerpo: porque, la fatiga muscu-
lar abro el apetito, cosa desconocida 
para muchas, y provoca la necesidad 
de una alimentación reparadora. Ade-
más, las funciones intestinales, fre-
cuentemente inactivas y penosas, se 
hacen regulares y fáciles, en vir tud de 
aquel proverbio que dice que se digiere 
con las piernas más que con los intes-
tinos. 
| Finalmente, en un siglo en que, co-
1 mo dice Marchal, "el músculo se va 
i y el sistema nervioso trabaja demasia-
' do" es de alta, necesidad sacar a la 
mujer de su molicie y sobre todo de su 
triste condición de paquete y juguete 
de nervios. La fuerza y salud del es-
pír i tu siguen a la fuerza y salud del 
cuerpo: el ejercicio depura el organis-
mo y recrea al cerebro; apagándose la 
exquisitez morbosa de la sensibilidad 
femenina y tranquilizándose y harmo-
nizándose el carácter. La diversión 
que la gimnástica aporta a la emotivi-
dad produ.ee resultados excelentes, for-
tificando el ánimo contra la previsión 
y lá presencia de todo peligro. 
Claro que la gimnástica conviene a 
los dos sexos; pero muy especialmente 
a la mujer, porque en el hombre no 
predomina tanto oí t emperamento ner-
vioso, por más que los afeminados 
abunden cada día más en nuestros mí-
seros tiempos. 
Doctor Ox. 
En él equipo belga sobresalioron los 
'"backs," pues además de la seguridad 
en la patada desarrollan un bonito 
juego de zigzag dejando al menor 
descuido del delantero contrario en 
"o f f s ide , " su ala derecha es prodi-
giosa, los medios son superiores, espe 
cialmente el centro, la combinación es 
notable y en cuanto al portero basto 
decir que es de los que llevan la llave. 
El "referee" el notabilísimo ex-
goalkeeper Liris ástorquia estuvo ad-
mirab lemente . U n a notabilidad vien-
do "off-sides. ¡Va .se conuco (pie los 
observó en otros tiempos desde la por-
tería ! 
Los delanteros del Athlctic"" supe 
riores, combinando mucho, jugando co-
mo se debe, sin individualismo, los 
"half-backs" excelentes y en cnanto 
al portero baste decir que fué el terror 
de las filas belgas. 
" G O A L . " 
Calvo y Acosla en el " 
LA PERSONALIDAD DE L D S U M P I R E S 
C r i m e n d e L e s a M a g o s t a d 
El crimen más atroz que se puede 
cometer en el baseball ha sido defini-
do hace tiempo por el Presidente Pul-
liam, que fué do l.i Liga Nacional de 
los E s t a d o s Unidos. Dicho crimen 
no consiste en que se indulte a un es-
pectador, en que se griten tonterías 
a los Cmpires o en que se asalte a lo.'i 
jugadores. Estas cosas son conside-
radas como faltas sencillas. El crimen 
capital, el mastodonte de las atroci-
dades que so pueden cometer en el ba-
seball consiste según Mr, Pulliam, en 
tocar a la sagrada persona del que 
maneja el indicador, aunque sea con 
el simple contacto de uij dedo. " N i u -
gún j u g a d o r — d i c e P u l l i a m — puedví 
tocar a un umpiro con impunidad." 
Esc es el crimen más grande que 
puede cometer un player. La persona 
del umpire es sagrada; aunque tenga 
ojos y no vea y su inteligencia sea es-
casa. La orla de las vestiduras 
de los reyes es muy poca cosa compa-
rada con los flecos de la más que la-
vada camisa que usa el umpire en el 
campo, o que los bajos doblados del 
reluciente pantalón a z u l . Puedo pasar 
por alto las reflexiones que sobre el 
carác te r de los umpires me Iragan 
los jugadores; puedo perdonar acu-
saciones que hacen a un " r a t a " apa-
recer santo comparado con un umpi-
re; pero cuando un jugador pone su.-, 
manos sobre el traje—comprado ya 
hecho—que lleva un juez, la Justicia 
se presenta en forma de espada de dos 
filos y mientras que con uno de ellos 
desmocha una porción de sueldos, con 
el otro corta muchos d í a s de trabajo 
que pudieran ser útiles. Que cada j u -
gador entienda bien esto y que cada 
uno obre de acuerdo con lo expuesto;; 
E l crimen más terrible que se comete 
en el baseball, queda sintetizado en el 
siguiente aviso: • - N u n c a toquéis a i á 
E l averaye de los c lubs 
de las Grandes Ligas 
L I G A N A C I O N A L 
B A T T I N G 
L o s g r a n d e s p a r t i d o s 
E l " A t h l e t i c " d e 
C a m p e ó n c 
Con una entrada muy numerosa se 
celebró en Bilbao, a principios de esto 
mes, un "ma tch" entre Jos equipos 
" A t h l c t i c " y el " U n i ó n Saint Gillói-
se." Este presentó (con una excep-
ción) el ".team" que ganó el campeo-
nato de Bélgica. De nuestro estimado 
colega " L a Gaceta del Norte" extrac-
tamos los detalles más importantes del 
partido. 
Al empezar el primer tiempo los de-
lanteros dol "Athlet . ic" llegan a la 
portería, poro uno do ellos, Cotardi, 
fué a asegurar el tanto y se le fué la 
bola, y lo mismo sucedió a los pocos 
momentos pues otro delantero volvió 
a pifiarla. 
No solamente ocurrió esto al princi-
pio, sino que a los pocos momentos reí 
nó el desconcierto en las filas del 
" A t h l c t i c . " • 
A los belgas sé les veía recular en 
ios primeros momentos, perdiendo el 
terreno. A esos primeros retrocesos si-
guió un arrollador empuje; desconcer-
tándose algunos jugadores del "Ath le -
Pero esto no fué de larga duración. 
Ese desconcierto fué desapareciendo y 
pronto los medios vascos destrozaban 
el juego de los delanteros contrarios. 
V empozó lo estupendo del "match ." 
los delanteros del " A t h l e t i c " se rcli i-
«ioron. jugaban sin individualismo, ha-
biendo preciosas combinaciones, l ogran-
ílo variar veces llegar á l " g o a l " con-
trario, pero la línea de backs bélíraa 
e n e l e x t r a n j e r o . ' 
B i l b a o v e n c e a l 
i c a 
era colosal, la volvía al centro del 
campo. 
Los chicos del " S á n t Gilloise," se-
guían zurrando, daban de duro dentro 
de la limpieza y cordialidad con que 
se celebr el "match ." 
Eran de ver los avances belgas, que 
como los de los vizcaínos se repetían. 
El "goal-keeper" del " A t h l e t i c " 
fué el héroe del día, lo mismo se le 
veía parar los "shots" que pasaban 
rozando el larquero del " g o a l " que t i -
rarse al suelo pues el balón iba arras-
trando sobre el verde césped. 
Entretanto el público aplaudía y 
aclamaba a los jugadores sin cesar, le-
vantándose electrizado-de los asientos. 
Y empezó el segundo " h a l f " y ahí 
fué troya, porque entonces S6 decidió 
el triunfo. 
A los quince minutos un extremo t i -
ró uno de sus magníficos centros qiíe 
f u é a parar a seis metros del "goa l . " 
el interior cogió la pelota, la preparó y 
el centro largó un zimbombazo (pie 
f u é a dar a la parte baja de larguero, 
y que como una bala entró en el 
"goa l . " 
En el segundo, "goa l , " tuvo en la 
misma línea a pocos pasos de la meta 
que centrar tres veces el delantero, 
pues los belgas rechazaban la pelota, 
y al,pasar ante la meta la pelota otro 
delantero entró el balón hasta la red. 
Esta segunda parte fué mucho más 
bonita e in teresante que la primera, 
por lo raueho que combinaron los cqui . 
pos. 
Clubs 
Cineinat i . . . 
PiLtsburg. . . 
st. üouis. . . 
X áw Y o r k . . 
Brooklyn. . . 
Ctucago. . . 
Phila.delphia. 
B o s t o n . . . . 
Clubs 
v. H. Ave. 
29 1005 127 270 
29 995 120 267 
28 922 113 246 
27 913 116 2:!2 
26 Só7 107 218 
30 984 148 2X7 
24 768 74 182 
25 852 82 201 
(DIN<Gi 










Cineinati 29 756 375 28 976 
Brooklyn 26 275 346 34 969 
PhiLadelphuia. . . . 24 675 335 33 968 
St. Louis 28 760 384 43 964 
Pittsburg 29 784 329 53 955 
Boston 25 711 382 50 955 
Chicago . 3 0 807 415 57 955 
New York 27 746 375 54 954 
Doub.le plays: Boston, 15; New York , 
20; Pittsburg, 14; Chicago, 20; St. Lou i s , 
14; Brooklyn, 19; Clncinnati , 20; Phi la-
delphia, 23. 
iTriple plays. Pittsburg, 1; St. Louis , 
Hendrix, Kel ly , Millar y Kelly. 
Passed balls: Cineinati, 2; St. Louis , 5; 
Chicago, 2; Brooklyn, 1; New York, 0; 
Pittsburg, 2; Boston, 3; Philadclphia, 1. 
L I G A A M E R I C A N A ' 
BATTlNG 
Clubs J . V. C . H. Ave. 
Cleveland. . 
Boston. . . 
Washington. 
Athletica. . 
Chicago. . . 
Detroit . . . 
St. Louie , . 
New York . 
'• 28 f)00 133 245 
• 27 892 131 231 
. 23 781 95'201 
. 23 755 109 192 
. 29 924 100 226 
. 28 929 84 225 
. 30 964 101 227 









F I E L D I N G 
Clubs J . V, H, Ave. 
Chicago. . . . . . 2 9 /786 417 42 966 
Athletlcs 23 614 287 32 966 
Beatón 27 713 316 42 961 
Cleveland 28 759 355 47 960 
Washington 23 611 306 39 959 
St. LoulB . 3 0 803. 421 55 957 
Detroit 2Sj 765 416 56 955 
New York 26 699 361 63 944 
Double plays: Cleveland, 24; St. Louis , 
20; Athletics, 13; Chicago. 22; Detroit, 12; 
Washington, 18; Boston, 16; N'ew York. i s . 
Passed balls: Athletlcs. 2; St. Louis. 1; 
Chieago, ó; B o s t ó n . IT; Cleveland. 0: New 
York, 6; Detroit, 4; Washington, G. 
pelusa que pueda tener el uniforine 
de un umpire, cuando os dirijáis a él 
con enfado, más que con amistad/ ' 
Muy acertadas son las observacio-
nes que hace el Presidente Pulliam; 
si bien entre nosotros se han dado po-
cos casos de que uu j u g a d o r haya 
agredido a un rmpire . en cambio st1 
le han dirigido palabras que lian Las-
timado su amor propio, tío sólo por el 
cargo que desempeñaba, sino por su 
dignidad personal. 
A-hora bien, en los Estados Unidos 
los Umpires son respetados en gran 
manera, porque los que llegan a des-
empeñar esos puestos, en las Graudés 
Ligas, son individuos tic reconocidas 
dotes, no sólo dé inteligencia sino de 
valor cívico y entoiv/a y no se doble-
gan ante cualquier ameiia/.a que la 
•dirijan jugadores y el público. 
En Cuba ese cargo, que debía ser 
respetado, no lo es en parte, en la ma-
yoría de los casos, porque si bien í-:e 
han dado ejemplos de individuos que 
lo han desempeña lo a conciencia y 
desposeído de toda esa malicia que 
se puede poner en juego en un mo-
mento dado, en cambio ha habido mu-
chos que se han prestado a ser jugue-
te de los clubs y hasta de los simpiiat-
zadores, y han llevado al abismo a 
una novena por sus malas decisiones 
dadas a ciencia cierta de que se equi-
vocaba, pero que convenía a sus inte-
reses privados o a sus simpatías. 
Muy plausibles son las maniresta-
ciones de Pulliam y desde luego qu : 
i nuestro esfuerzo en pro de ese alío 
respeto a los Umpirrs se dir igirá 
siempre; pero entendemos que ese 
respeto y consideración se lo tienen 
que imprimir desde luego las lugas, 
que aquí han sido poco escrupulosas 
"en la designación del célebre cuerpo 
tic Umpires. 
El "Mosquera" 
contra "Benef icenc ia" 
En los terrenos de la Beneficencia 
jugaron el domingo último, el (dúo 
de este nombre con el "Mosquera."* 
qué salió cargado con las nueve ar-
gollas. 
Kué tal el empuje arrollador de los 
bebés de la Henefieencia, q u é los mos-
queros no tuvieron más remedio que 
salir mosqueados. 
'Sin embargo el club "Mosquera'1 
como buen discipliniado aguantó el 
aguacero hasta el último momento, 
siempre con la esperanza de ver la luz 
del sol, pero Pebo fué tan ingrato 
que no apareció durante todo el Juego. 
He aquí el resultado del juego, se-
gún la siguiente anotación por en-
tradas : 
Mosquera ()()() 000 000—0 
Beneficencia . . . 102110 000—5 
UNlEÍrPELOTEÍlL 
El club ' 'Medina Red," encon-
1 rándose en excelentes condiciones en 
el tüanejo del " b a t " y defensa del 
campo, reta a los clubs " P a r a j ó n / ' 
"Remington" y " F o n ó g r a f o s " pa-
ra celebrar una serie de juegos. 
Si el "Remington*" no se encas-
ouilla ; o si a " P a r a j ó n " no se le 
acaban los tabacos y a los del "Fo-
n ó g r a f o " no se le rompe el diseo. ya 
saben d ó n d e pueden ir a buscar a los 
del "Medina Red," calle 8 número 
221, en el Vedad .. 
Conque imichaclios: a animarse y 
a recoger el guante. 
L Ó N G Í N E S 
F I J O S GOMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
/ Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2(566. Tclég. Teorlomíro. 
He aquí la opinión formada pOr el 
periódico "The Detroit Prée Press," 
si uún ha publicado en su edición de l j 
día 16 del pi'esente mes, respecto a los* 
jugadores cubanos A costa y Calvo 
( J a c i n t o ) que hoy figuran en el club 
•• W a s h i n g t o n i " 
Dicho artículo que lo firma Mr. E. 
A. Batchelor, dice así: 
••Kl ••Washington." club que siem-
pre tiene alguna novedad para los fa-
náticos, nos presenta en su actual visi-
ta, dos c ú b a n o s outf ie lders: uno de ellos 
tiene la especialidad de ser el ju-
gador más joven (pie ha firmado 
contrato en las Grandes Ligas. Baldo-
mcro Acosta es su nombre, y "según 
dice Mr. Gr i f t i t h , " está llamado a ser 
el mejor de cuantos peloteros buenos 
se han conocido en todas las épocas. 
"Este muchachito—dice Griffi th— 
que cumplirá 17 años el próximo lu-
nes va a resultar ser el mejor jugador 
de pelota de todos los tiempos. Hoy, 
mismo, ya puede él haeer todo h que 
haga cualquier otro jugador, lo único 
que le falta es desarrollo, para que al 
tener cuerpo de hombre tenga suficien-
te fuerza para dar fuer/a a sus ba-
tazos. Acosta es un fielder maravillo-, 
so, y tira con la exactitud y seguridad 
dé Tris Speaker, se desliza en las ba-
ses de uno y otro la.le, tambié 
mejor pueda hacerlo el mj ^ 
Cobh. corre con el estilo m 'Qisinj t c 
al bate es autoridad, porq^ ü 
Principal, una g:an vista, un J 
águila y gran valor. ' ^ 
"Ac;:sta es una -ran pro,^ 
el futuro—agrega .Mr. Griffith 
tan buena vista que ni de jaránS 
ra a una bola que no sea nn pj 
strike. y puede calcular la bola 
(pie solo ven^a desviada' un ¡ 
pulgadas. IVro desde lue?o. en ¡ 
tualida 1 no tiene la sufHentp L 
paya da! le ••corriente" a sus W 
Pero es.» .si. pueden acordarse | 
(pie les digo hoy. ."Dentro de ¿ 
verán ustedes una estrella dp i, 
parabi'e magnitud." 
"Jacinto Calvo es el otro culjía 
lo mismo ipie Acosta. es uutfiel 
Grifíitli lo calitica de "jugador 1 
pleto. (pie demuestra conocimg 
perfectos del juego con gran 
un brazo pe iero o. y piernas Je 
gue." ralv. i est:i gra luado con 
Ha de t o en (d poderoso clul 
men(lare>** de la Habana, qúp, 
de los mejore* de la Isla. Calvfl 
1!) años y pico, y e.s fuerte, bip! 
recido." 
V A R I E D A D E S 
LA ELECTRICIDAD 
GUARDADORA DE JOYAS 
En America y en Europa ha .obte-
nido patente de invención, y ya se 
vende en Par ís , una caja de joyas 
provista de un aparato de alarma. 
En el fondo de la caja hay una ba-
tería seca, un magneto y un sistema 
de palancas, que en conjunto forman 
un instrumento bastante parecido a 
un aparato telegráfico. 
En el centro del fondo de la caja 
hay una pequeña abertura con un 
péndulo. 
Mientras la caja está inmóvil, el 
péndulo permanece estacionario per-
pendicularmente y no cierra el cir-
cuito eléctrico, pero al menor movi-
miento de la caja, empieza a mover-
se y al cerrar el circuito suena el 
aparato de alarma, el cual se compo-
ne de un timbre y de una chicharra. 
Pero lo más cur ioso es que a u n 
cuando el ladrón suelte la caja no se 
calla el aparato de alarma basta que 
se abre la caja y levanta una pa-
lanca. 
E L RELOJ D E C I M A L 
Todavía no hemos acabado con las 
cuestiones relativas a la hura. 
Cuando el comercio ha generaliza-
do el uso de los relojes divididos en 
veinticuatro horas, vuelve de nuevo 
al ataque el problema de la manera 
de contar el tiempo y se pretende 
a justar las divisiones horarias al sis-
tema métrico. 
Con arreglo a este plan el día se 
compondrá de (den partes iguales , 
cada una dé las cuales se dividirá en 
diez: cada una de estas die/ en otras 
diez, y aun habrá otra subdivisión 
idéntica. Así. se contarán las horas, 
los minutos y los segundos por cen 
fcésimas, milésimas y diezmilésimas 
de día. 
Implantado el sistema para como-
didad del relojero que lo haya ima-
ginado, la locura de quienes preten-
dieran practicar ese horario sería 
cuestión de dos o tres milésimas: mi-
nuto y medió, poco más o menos. 
LIBROS NUEVOS 
En la l ibrería " L a Moderna Poesij,' 
J c á é López Rodríguez , situada en jj 
lie del Obispo li'li al 1S5, se acaba 
recibir un gran surtido que se veiji 
precies b a r a t í s i m o s . 
Ignacio ü o m e n e c h : L a Pastelerías 
dial y les belados modernos, es la 
de paste ler ía y helados más completa 
se conoce en España y América. 
James Fi l l i s : Principios de Doma 
Equi tac ión . 
G. Mou?su: Tratado de PatologíaBi 
na y de Jas Principales enfermedades 
ganado lanar, cabrío y de cerda. 
Frevost. Paradol: L a Historia Únives 
Salvador C a s t c l l ó : Avicultura. Resiií •" 
de un curso completo de Galliaocii!;ii! 
industrias anexas. 
Gonzá lez Quijano: E l problema 
Agua, breves nociones de Hidráulica 
cola. 
Mart ínez Mier: Método de Orto^ 
Española basada en las Modernas 
y usos dp la, lÍPal Academia E 
A. U. C l a r k c : Tratado de Geodessia 
J o s é Galard: Tratado de Terapfí 
H o m ^ h o p á t i c a desdo el punto M ^ 
la Medicina Actual. 
nan-rs B a s c u ñ a n a : L a Prenda Agnt' 
o Hipoteca Mobiliaria. 
Mauricio Jalvo: Hormigón Armado, 
nua! P r á c t i c o del Constructor. 
Obdulio Val le jo: Manual de 
tes y Auxiliares de Ingeniería. 
.Tacobo de la Pezuela: Historia 
I s la de Cuba. 
E s c r i ñ a y H e r n á n d e z : Tablas pa 
Trazado de Curvas sobre el terreno 
r a convertir los grados centesima168 
sexagesimales v viceversa. 
A. Astolfini: E a Pila Eléctrica 
A. Viada: Manual del Sport 
G. Roncbetti: Manual de Pinturí" 
ins Aficionados. , j. 
V. Calzavara: Motores de Gas, 
CObol v de Pe tró l eo . 
G. nellnomini: Manual del 
Meta.les. i J 
S. Dinaro: Manual del Tornero j^ l 
co. gu ía práct i ca para la Const i jc^ 
tornillos, engranajes y ruedas « ' 
R. Eepetit: Manual del Tintcrero1 
Quitamanchas. ,flt(J 
S a l o m ó n Reinach: Apolo, n ^ 
neral de las Artes Plásticas. ^ •• 
Watter Armstrcng: E l Arte en 
B r e t a ñ a e Irlanda. 
Colecc ión Oficial de L^'65 , 
cretos. Reales Ordenes, t ' ircui»^ 
soluciones referentes al ^^'".^^ 
Propiedad que se han dictado 
mero de Enero de 1900 hasta ,oS d! 
ciembre de 1904, con los AnUftr0S d? 
D irecc ión General de los Regl^„ ( 
1905 a 1911-14 tomos en W>^ 
la, $37-00. 
A G U A D E C O L O N I A 
*lel Doctor JO W 
PREPARADAü » i | 
con las 
n ' 
EXQUISITA PASA EL BAIÍO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a 
V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E 
! Por proccd imíentoKi n » * ^ . . . ^raa de títü J Por procedimientos nuevos y con aparatos infrlcscs a cargo dc 
e x p e r t o s . - J a m á s se han visto en C u b a trabajos de tal c a l i d a d . - T c n e * ff 
-bada de c" g \. ~~y~- • t — visto en C u b a trabajos de tal calidad.— * r - . v 
pac.dad para hacer cualquiera v u l c a n i z a c i ó n desde u n a ponchada dcc ' 
I f ^ ^ f , h ! S t a U n R E T R E A D o R E C H A P E a la c x t c r l o r . - P R ^ ^ ' 
y"" * ~ r . - ~ V m v .unm ic  < 
^ T u f í r 3 " " 1 ^ ^ ^ ^ 0 R E C H A P E a la exter ior . -
Z O N A B L L S ajustados a la neces idad de cada o p e r a c i ó n y ^ c o n c l u ^ . 
pront.tud p o s . b l c . - H á g a n o s una prueba y q u e d a r á sumamente 
M á n d e n o s sus gomas para u n presupuesto o avise por t e l é f o n o para ^ 
"fiARAOE I N G U r He E. W. MILES, Manrique qo, entre San Rafael.^" 
A p a r t a d o . 3 0 8 . T e l é f o n o A-AOSS 
DIARIO 0B LA MAUINA.—Mción de la larde.—Mayo 27 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Perelló. 
Anoche, en uno de los intermedios 
je la fiesta artística del Ciwb Cataliu-
fía departí con el simpático cantante 
gobre asuntos diversos. 
Uno de ellos su beneficio. 
Sabido es que está anmtdado para 
la noche del lunes próximo. 
Ultima semana de la temporada. 
Culminará, ésta, a su vez, con la furu 
ción de gracia de la estrella de la 
•Compañía, la 'celebradísima Lucreem 
Bori. 
El señor PerelhS de Seguróla tiene 
ya combinado el programa de su be-
neficio. 
Primero, dos actos de Fausto y des-
pués E l dúo de l-a Afncam con este 
reparto: • • 
AnionclM.. » Lucrecia Boru 
CÍi&rubi'nih Perdió de Seguróla. 
(jitíseppitvi Doniinicis. 
Pérez Federici. 
Oran Sacerdote Martitio. 
Amina María Seveñni. 
Se observará en él reparto que an-
tecede que hay dos nombres ajenos al 
elenco de la Compañía de Payret. 
Uno, Francisco Fernández Domíni-
cis, el joven y aplaudido tenor cuba-
no, que ha brindado, en aras del me-
jor lucimiento de la función, su valio-
so concurso. 
Y el otro, María Severdni de Cid, la 
bella Severini, la tiple de tantas sim-
patías entre les asiduos a Albisu. 
Es jí>ven, es "bonita y es elegante. 
Así combinado el programa parece 
que no necesita de ningún aliciente 
Pero yo me permitiré pedir al be-
neficiado que, para colmo de atracti-
vos, cante en algún entreacto esos re-
gocijados Clavelitos que lie han valido 
tantos aplausos tanto en la fiesta del 
Vedado Tewtis Chib como en el con-
cierto de anoche. 
i Accederá el amigo Perelló? 
F . P. C. 
A su bella quinta de la Loma del 
Mazo se traslada mañana el director 
del D i a e i o d e l a M a r i n a con toda su 
distinguida familia. 
Pasará allí el' verano. 
Rosita Amaz. 
Nos ha dado ya su adiós. 
La gentil y graciosa señorita que 
desde fines del pasado año vino de 
Oriente para ser huésped de la dis-
tinguida familia del doctor Malberty 
se despidió antenoche para sus ama-
dos lares. 
Lleva la señorita Amaz las mejores 
y más gratas impresiones de su larga 
temporada. 
]Cuántos halagos ha recibido! 
Sns amigas predilectas, las señori-
tos de Malberty, Leonor y María, se 
han complacido en colmarla de agasar 
ijos, cariños y atenciones. 
A la Estación Terminal acudieron 
para despedir a Rosita. Arnaz amigos 
numerosos. 
Todos hacían los mismos votos. 
Y eran éstos por la más pronta vuel-
ta de. quien ha dejado, como recuerdo 
de su paso por la Habana, una larga 
estela de simpatía. 
En perspectiva... 
Se trata de una gran comida. 
La ofrecerán en una de las noches 
i'e la semana próxima, v en señal de 
despedida, la señorita Lucrecia Bori 
y el señor Perelló de Seguróla. 
Los invitados serán un grupo de las 
amistades que se han hecho en esta 
sociedad los dos notable artistas. 
Matrimonios elegantes casi todos. 
Leo y copio: 
Continúan celebrándose con gran 
esplendor e inusitado lucimiento las 
Flores de Mayo en el bollo y ansto-
cvkifao templo de la Merced. ^ 
Hoy tendrá efecto la ceremonia que 
tuvo que suspenderse el doraiugó a 
causa de la lluvia. 
El jueves se celebrará la hermosa 
ceremonia de la "Ofrenda de Velas.' 
Y el viernes tendrá efecto la de la 
Coronación de la Virgen. 
Dichas ceremonias prometen que-
dar muy lucidas, reinando gran éntu-
siasrao para asistir a ellas. 
Con motivo de haberse propalado el 
rumor de que este año no m efectua-
rá la procesión que se acostumbra ce-
lebrar todos los días 31 de Mayo como 
final de las Flores, nos han escritd 
varias señoritas pidiéndonos que ro-
guemos al Padre Superior de la Mer-
ced que disponga la celebración del 
referido acto, que tan lucido ha que-
dado en años anteriores." 
¿Cómo no esperar de la amabilidad 




Ayer, a bordo del Mas6<>tte, salie-
ron para Nueva York los señores Fe-
lipe Pazos y Joaquín Torralbí», co-
misionados por la Cámara de Repre-
sentantes para asistir a las fiestas de 
la inauguración del monumento a las 
víctimas del Maine. 
(Acompaña al doctor Torralbas su 
distinguida esposa. 
En el mismo vapor, y en viaje de 
novios, salieron Gamita Campa y 
óustavo R. Maribona, cuyas bodas tu-
vieron celebración a fines de 'ha. an-
terior semana. 
Y el joven Oscar AlacáJO. 
¡Feliz -viaje! 
« • 
A propósito de deispedida .̂ 
Para los primeros días de Junio es» 
tá dispuesto el viaje a la Florida de 
la bella señorita Herminia Octtiérrez. 
•Se dirige a Tampa. 
Va a reunirse con familiares su* 
yos, allí residentes, para la celebración 
de su matrimonio con el señor E. A. 
Benítez, representante & ^ y^nezwe-
la Flaniation Co. en el Canadá y loa 
Estados Unidos. 
Después se trasladarán a Venezuela 
para instalarse en la ciudad de Bar-
quisimeto. 
Una cubana más que brillará én tie-
rra caraqueña por su belleza y simpa-
tía. 
Esta noche. 
La función de Payret con la ópera 
Pon Fa&quale por la Bori y el tenor 
Macncz. 
Segunda noche del nuevo abono. 
e x r t q u e FONTANILLS. 
L A C A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y capricíiosos ojetea 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en toaos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Gaiiano 76. 
Teléfono A-4264, 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
Relación de las cantidades donadas 
pam su edificación: 
M. A. 
Mayor "General José M. 
Oomez y familia . . . . 
Una devota 
A U memofia de la seño-
ra Rosa Arcncibia de Abreu 
M. M. y señora . . , 
Por el alma de un ser que 
rido 
M. C. y señora . . . . 
el. Castro y señora . . 
Juan Luís León . . . . 
Norberto vVlbert'o . , 
J^sé Valí 
Herminio Pérez . , , , 
Rogelio González . . , 
Manuel M. Navarro , , 
Paulino Lavín . . . . 
Pedí-o Alonso 
María Torres de Valls 
Ramón R. Valls . . . 
Tomasa E. Valls . . , 
Ramón Valls Torres , 
Angel C. Valls . . , 
María L. Valls 























Clara G. dé Fruto . . . . $ 4-24 
Amalia Ó. viuda de Rojas 5-30 
Pbro. Dalmacio Pérez . 5-30 
José G ó m e z ' 4-21 
Teodoro Gómez y señora 4-24 
Acisclo Rodríguez . . . 4-24 
Total $ 27-56 
P. E. 
Eugenio Domínguez . . . $ l'6-00 
Felipa G . de Domínguez 5-00 
José Fernández 2-00 
Tota! 23-00 
s e n ¿ E S 
ttPOSITO «lAS PIUDJMAS' HaSÁna 
E s p e c t á c u l o s 
P a t w e t . — 
Compañía de ópera italiana. 
A las 81/2= La ópera en tres aetos 
Pon Pasqual-e. 
ALiBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.-—Punción por tandas. 
A las 8 : La AUg-ría de Vivir, 
A las 9: MoUnós de Viento. 
A las 10: L a Gatita Blanca. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
'A las 8 : L a Hostería del Laurel. 
A las 9: Perro Chico. 
A las 10: Loken-grin. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8 : LfUi Bríbonas. 
A las 9: L a Tremenda-, 
A las 10: Mayo Vlorids>. 
P o l i t e a m a . — { Vaude.viÜA).— 
Compañía de zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las 8 : Fet Es-poranza y Cariétad. 
A las 9: 4̂ Tomar Posesión. 
A las 10: Pou¿ en Aer&tdano. 
T e a t r o H e r k d i a . — 
Compañía d« zarzuelas y comedias 
españolas.—-Punoión por tandas. 
A las 8 ; E l Cabo Primero. 
A las 9: L a Buena Sombra. 
A las 10: La Mardm de Cádiz. 
C i r c o Colon.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Punción dia-
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margante. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y Chocolate." 
C i r c u l o C a t ó l i c o . — -
Proyección es cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
_ A las 8: L a toma de posesión o Líbo-
rio en los festejos. 
A las 9: E l Barón de Pogolotti. 
P l a z a Ga rden .—Gran cinematógra-
fo.—-Puación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
nos.—Matinees los domingos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Maleeón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaee, 
Bohemia. Sr srirven a donáoílio. 
T E A T R O ^ H E R E Í B Í A ^ 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComecJias Es-
pañoJas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: ' 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada ~ 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL . 
n o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL OLIVETTE 
Este vapor americano llegó hoy de 
Tampa y Key West, conduciendo car-
gaga general y 60 pasajeros. 
. Figuraban entre éstos los fabrican-
tes de tabacos, establecidos en Tampa, 
Mr. L. B. Gunst y Manuel López. 
Los comerciantes don Ramón Qui-
sas y don J. P. Castrenada. 
Y el agente general de pasaje del 
ferrocarril de la Florida Mr. E. F. Cu-
rry. 
rry, que fué a San Agustín de la Flo-
rida para asistir al entierro del Presi-
dente de la Over-sea Railroad Co., Mr. 
Flagher. 
SOSPECHOSO DE TRACOMA 
Por considerársele sospechoso de 
tracoma, las autoridades de Inmigra-
ción detuvieron al joven Ross Weaver, 
de 15 años do edad, que venía en el 
"OH'Vétte," en compañía de su padre. 
El joven Ross fué remitido a la clí-
nica do tracomatosos de Triscornia pa-
ra comprobar si está o no enfermo. 
, EL MOBIL A 
Despachado en New Orleans y con-
duciendo cargamento de mercancías en 
general, entró en puerto hoy el vapor 
cubano "Mobila." 
EL AUTARES 
El vapor noruego "Autares" llegó 
de. Baltimore, con carga general. 
EL PRINCE GEORGE 
Salió hoy en el vapor "Prin'ce Geor-
ge" con rumbo a Key West. 
En él tomó pasaje el Coronel de Es-* 
ta do Mayor del Ejército, señor Jos^ 
Martí, comisionado por el general M < h 
nocal para que atienda en New York, 
a todo lo concerniente al desembarco 
de las tropas cubanas que van en e| 
crucero ''Cuba." / - •• 
El Coronel Martí, tema dispuesto stil 
viaje para ayer, pero a última hora de-
sistió de embarcarRe eu el "MaBcotte,^ 
proponiendo su salida para hoy. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables ©n "DI Pasaje," Zw 
hieta 32, entre Teniente fley y Ohrajrtâ  
uso May.-l 
GANGA VERDAT».—PRECIOSA CASA. DBJ 
manipostería, mosaico, azotea, dístribuida 
en p-ortal, recibidor, sala, 8 habitacrfojifts, 
salón de comer, galería, cocina, doblo «ani-
dad moderna, 8 metros de freoite por 34 da 
fondo. Otra al lado lo mismo, con 23 
metros de frente, de éstos, 14 fabricado», 
muoho terreno por fabricar, doble ««rvlol<x 
Otra má«, de esquina, cotí estableclm^te» 
toda de azotea y mosaico, con 10 metros da 
frente por 24 de fondo. Está sola jwoda-t 
ce 16 centenes, a media cuadra d« calzad* 
y tranvía Las tres ocupan 1,3«0 metros 
de esquina. Todo se da en 17,000 pesots. Ad-
miten $8,000 en mano y el re«to ooj i mín*» 
mo Interés. Calzada de Jesús del Moat^ 
a una cuadra de la esquina de Toyo, a« 
venden 1,000 metros de terreno de esquina, 
a $12 por metro. Informes: Prado 101, OQm 
ciña L A X E , teléfono A-5500. 
C 1718 alt . 2-SS 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VBGBTAIi 
D E L D R . R. D. L O R I E \ 
Bl remedio más rápido y segruro en la ca« 
ración de la gonorrea, blonorragl», Üajrea 
blancas y de toda clase dé flujos por aa-*¡ 
tiguos que sean. Se garantiza na causff 
estrechez. Cura positlvament*. 
De venta en todas las farmacias. 
1516 May.-i' 
E S T A S I E M P R E B I E N V E N I D O 
A T O D A S H O R A S 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
PIDA UN P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
C 1734 1-27 
A L R E D E D O R D E L . M Ü N D O 
Ultima moda en Abanicos sumamente UJerospor su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
« s o ^ i s A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p in tadas 3 3 tarjetas para 
Bcribir nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a ia venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
^ la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIA ABANIQUERA" 
G A L V E T & L O P E Z 
fcíbr/ca, CERRO m . Almacén, MURALLA 29. 
C 1729 alt 33-26 M. 
interesante a las personas flacas 
fie hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta suiud. 
Envíeme su nom-
bre y dirección 
juntamente con 
tlft«o».-v un sello colorado k a ^ ! ^ - Ml <üP*»tóu ea SOR ANQE-
Apartado 361. Habana. 





De 1 a 3. 
181-16 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2t todo* 
los días excepto los domingoa. Con-
sultas y operaciones en el Hoepital 
Mercedes lunes, miéroolés y viemei s 
las 7 de la mañana 
1471 May.-l 
I 
\ F O T O G R A B A D O , J 5 I ^ L A ^ P A 0 1 N A Q U E R E P R E S E N T A A ^ E S P A Ñ A 
Gaff tde l a s 5 0 : i u a o i m i ^ ; c o i i i h t a ^ ^ 
C 162̂  
HARIO D E L A MARINA.—Edición de la taivle. Mfty. 
SERVICIO PARTICULAR 
— D E L — 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
En caso de yuerra 
con el Japón 
San Francisco, mayo 27. 
E l capitán Robert Dollar, persona-
í je muy conocido en los círculos navie-
¡ ros de esta ciudad, y hombre que ha 
I tenido ocasión de famíliiirizarse ín-
| timamente con las condiciones del 
f Japón, las Filipinas y Hawai, ha pro-
inunciado una interesante alocución 
iBobre la ''Paz Internacional", ante 
( los miembros de la Asociación de Jó-
venes Cristianos de esta localidad. 
• E l capitán Dollar, se expresó en 
1 términos muy severos al aludir al go-
bierno de los Estados Unidos, al que 
| acusó de neglig-encia criminal, por el 
abandono en que relativamente se ha-
illa su marina, y aseguró que en caso 
1 de guerra con el Japón, no transcurri-
; ría un mes sin que los americanos per-
diesen a las Filipinas y a Hawai. 
Agregó <jue sólo una poderosa escua-
dra de acórazados podía asegurar la 
paz para los Estados Unidos. 
También atacó el conferencista a 
la Legislatura de California, por su 
reciente legislación anti-japonesa, 
que calificó de violación de tratado. 
Dijo que hay por lo menos sesenta 
mü japoneses en Hawai, de los cuales 
cincuenta mil han servido en el Ejér-
cito del Mikado. Estos podrían fácil-
mente apoderarse de esas islas. No se 
podría tomar a Manila por mar, pero 
los japoneses podrían en pocos días 
desembarcar un ejército capaz de apo-
derarse de Manila, sin gran esfuerzo. 
L O S P R O Y E C T O S DE ROMANONES 
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA 
REORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL 
Madrid, 27. 
E ] jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manónos, nos ha manifestado hoy que 
se propone acometer inmediatamen-
te dos importantes reformas: la de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal, y la 
de la reorganización del Poder judi-
cial, que ha de precederla.* 
Preparando un recibimiento 
Washington, 27. 
E l Departamento de Estado, está 
haciendio los preparativos necesarios 
para el recibimiento que se piensa 
hacer al doctor Lanzo Mulbr, Minis-
tro de Hacienda del Brasil qae a bor-
do del dreadnought "Minas G-eraes", 
llegará a New York el día 10 de ju-
j nio. 
E l doctor Muller, vendrá acompa-
ñado de un séquito de siete notables 
brasileños. L a delegación será feste-
jada en Washington espléndidamente 
y luego hará una excursión por los Es-
tados Unidos. 
La Escuadra de 
reserva se prepara 
í; Piladelfia, 27. 
, Todos los grajides acorazados de la 
\cscuadra de reserva del Atlántico se 
Wstán preparando para el servicio. 
¿Por primera vez, desde la guerra con 
^Hspaña, se está.n poniendo en condi-
t cienes todos los barcos para el servi-
f ció activo, aunque muy tranquila-
| mente y con mucho sigilo. E n los 
círculos oficiales se niega que ocurra 
nada desusado; pero la investigación 
realizada en el terreno privado prue-
ba lo contrario. 
Es significativo el hecho de que los 
barcos viejos, incluso el antiguo cru-
cedo "Minneápolis", que no han pres-
tado servicio en muchos años, se es-
tán preparando y equipando para 
darse a la mar. . 
Caruso nervioso 
en Covent Carden 
Londres, 27. 
E l famoso tenor Caruso estuvo ano-
che algo nervioso durante la repre-
sentación de "Pagliacci" en Convent 
G-arden, porque entre el público ha-
bía un crítico a quien deseaba com-
placer y no sabía ni podía hacerlo. 
"Realmente canté anoche para una 
sola persona"—dijo Caruso a uri pe-
riodista. "Sabía que en uno de los 
palcos estaba sentado un crítico a 
quien no me atrevía a disgustar, un 
crítico que me oía por primera vez, 
mi hjjito. Su presencia me puso ner-
vioso, porque no hacía má¿ que pen-
sar si mi canto le agradaría o no. 
" L a soberbia acogida que me hizo 
el público me conmovió. Ha sido la 
ovación más grande que he recibido 
en mi vida". 
—Esta tarde, en el Congreso, se 
efectuará la elección del s í ñor Villa-
nueva, como Presidente. 
—Mañana, comenzará en el Sena-
do el debate del proyecto de Ley es-
tableciendo el régimen de las Manco-
munidades. 
>- • n 
Provisiones para Hawaii 
Movimiento significativo 
San Francisco, mayo 27. 
E l Gobierno ha embarcado para 
Hawaii, dos mil toneladas de provisio-
ues, a bordo del trasatlántico 'Sierra'. 
Esta remesa es excepcional, pues en 
anteriores ocasiones, cuando la capa-
cidad de transportes no era suficien-
te para los embarques, las provisio-
nes eran mandadas por la Mala del 
Pacífico. Las provisiones embarcadas 
constan de quinientas toneladas de 
harina, quinientas de arroz, conser-
vas y víveres en general. 
Contra los favoritos 
Berlín, 27. 
L a última sesión de la Comisión de 
Presupuestos del Reichstag, ha sido 
en extremo borrascosa, a consecuen-
cia de la moción presentada por los 
socialistas, pidiendo que en tiempo de 
paz se suprima los "gardes du cor-
ps" y otros regimientos de lujo. 
E l ministro de la Guerra; general 
Von Heerningen, combatió la moción, 
declarando que era una usurpación 
de las prerrogativas del Kaiser, que 
es el Jefe Supremo del Ejército. A 
este argumento contestaron los so-
cialistas y radicales, manifestando 
que el Emperador daba más impor-
tancia a estos cuerpos "elegantes" 
que al reforzamiento del ejército. 
Al ser rechazada la moción, los li-
berales nacionales presentaron otra, 
pidiendo al doctor Von Bechmann-
Holleveg, Canciller • del Imperio, pi-
diéndole que tome las medidas opor-
tunas para evitar la preponderancia 
de los miembros de la nobleza entre 
los oficiales de los cuerpos aludidos. 




E n despachos oficiales recibidos 
aquí, se anuncia que ha habido en Sa-
lónica otro sangriento combate entre 
griegos y búlgaros, pereciendo y re-
sultando heridos en dicho encuentro 
nn gran número de oficiales griegos. 
L o q o e i c e 
un japonés 
Tokio,-27. 
Un japonés de mucho prestigio pro-
,nuncio aheche en un banquete, un dis-
curso en el cual recomienda urgente-
mente a sus compatriotas que tengan 
paciencia y calma en sus esfuerzos pa-
'ra arreglar satisfactoriamente la ac-
tual dificultad con los Estados Uni-
dos. 
uwmiKmmmBamimBsaaammam 
A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
P A G O D E L C U P O N N o . 4 . 
Por el presente damos aviso a los tenedores de übl igadones Garantizadas de la série ía- del 
Banco de Fomento Agrario que, a partir del día í? de Junio próximo, se pagará en la Caja del propio 
Banco el Cupón núm. 4 sodre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, Mayo 26 de Í 9 Í 5 . 
F . A . N c t t o , 
D I R E C T O R . 
C 1737 5-27 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o de V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a s l o sa s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
o n t e N . 3 6 3 . = T e / c f o / J O / [ ' 5 6 5 5 . = / \ p a r t a d o 5 5 * . 
1463 8-M. 
P í d a S e E l m m m Y BOTICAS 
i r C r e o s o t a d a de m m * B LAS ENFERMEDADES DEL PEfijiO ; ; ; ; ; ¡j 
ióO? May.-l 
De París á • i ' 
en aeroplano 
Roma, 27. 
Los aviadores Alvarus Dercy y Ce-
vasco, han ejecutado en un monopla-
no, un vuelo de 410 millas desde esta 
ciudad hasta Milán, en seis horas 
aproximadamente. 
Marquette, Michigan, 27. . 
Esta mañana ha prestado su decla-
ración Mr. Roosevelt ante el tribu-
nal que entiende de la caiu* incoada 
contra un periodista de esta locali-
dad, acusado por haber llamado bo-
rracho al ex Presidente. 
Azúcares y valores 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, 27. 
Azúcares centrifugas, pol. 98, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 4.1 ^d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Los aocionee comunes de los Ferro» 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£S7.1|2. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Tabaco.—Rama.— El mercado ha 
seguido quieto, debido a las causas an-
teriormente avisadas; pero en vista 
de la mayor escasez de ranm de las 
anteriores cosechas,' de clases apete-
cibles, los precios han continuado r i -
giendo con marcadas tendencias a l 
alza. 
•En el campo continúa la competen-
cia entre los compradores para :1a ad-
quisición de las vegas más afamadas y 
sabemos haberse ultimado las siguien-
tes de Vuelta Abajo: 
"Las Delicias" y "Dos Isabeles', 
de la propied-ad del coronel Luís Pé-
rez, la primera y del doctor G-ómez 
Rubio la segunda, las que alcanzaron 
•ios precios desde 44 hasta 2 rs. ma-
nojo, según clase y surtido. 
Torcido y Cigarros.—Debido a los 
festejos de la semana ha habido me-
nos actividad en las fábricas de taba-
cos y cigarros; pero es probable que 
D R . G A B R I E L M . L A N DA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. lu 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59., Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1498 May.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 






PLANTAS DE SALOK. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro GitáiagG Ilustrado 8RAT1S 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
C 1668 13-17 
t a rda rá poco en reanudarse el traba-
jo eu ellas, por tener todavía algu-
nas órdenes pendientes. 
Aguardiente—El consumo local 8l-
^ limitado por la ley de impuesto*, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
eios rigen sostenidos como sigue: 
$30 108*130 galones £ e 30° y a $20 los 
]30 galones el de 20°. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "na tu ra l ' ' que se 
cotiza como sigue: Vizcaya," " E l 
I n f e r n o " y " C á r d e n a s . " a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—-Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $30% 
qumtal por la amarilla de primera y 
de $28.1 2 a $29.112 idem por la de se-
gunda. 
Mie l de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
Cambios.— Debido a las causas an-
teriormente avisadas, el mercado lia 
seguido quieto y flojo, cerrando hay 
en las mismas condiciones. 
Acciones y Valores.—A pesar de la 
•quietud que ha reinado esta semana 
en el mercado de valores, los tipos 
en general han regido sostenidos, con 
excepción de las cotizaciones de las 
aecciones del Banco Español que han 
subido, con motivo del alza avisada 
de. Par í s en las mismas y las de los 
FeiTocárriles Tnidos que han sufrido 
un quebranto de consideración a con-
secuencia, de la constante baja que han 
tenido en Londres. Otra calisa que ha 
contribuido a la quietud de este mar-
cado es la escasez de dinero, por te-
ner los bancos la mayor parte de su 
capi tar disponible empleado en pig-
noraciones de azúcares. 
MERCADO D E VALORES 
Las ventas de la semana suman 
3.4O0 acciones de varias empresas, con 
tra 4,150 lá semana pasada, por las 
que se pagaron esta semana, los si-
guientes precios al Contado y a Pla-
zos. 
Ferrocarriles Unidos: 1,700 accio-
nes, de 94.7|8 a 94.1Í2 por ciento, al 
Contado y de 98 a 95 por ciento a 
Plazos. 
Banco Español ; 800 acciones de 95 
a 98.112 por ciento al Contado y de 
96.1 j2 a 99 por ciento a Plazos. 
Tranvías Eléct r icos : 800 acciones, 
Comunes, de 98 a 98.112 por ciento ai 
Contado y 100 idem Preferidas. Je 
101.3|8 a'l01.1|2 por ciento al Con-
tado. 
M e r c a d o M o n e t a r i a 
EN LAS CASAS DE CAM*|0 
Habana, 26 de Mayo d© I 
97% 9*H M Plata española. % . . . 
O r o americano contrt ""7íPiOl» 
oro español 10914 jogi. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades 
Luises , , , 
Id. en cantidades. . . , 
E l p e s o americano en 
plata española. . . , 
V. 
a ¿ I R 
a l f7 H 
a 4-28 ea Plata' Plata, 
Plata .Española.—Ra fluctuado re; 
petidamente durante la semana entre 
98.114 y 97.3|4 y cierra hoy de 97.^4 
a 98 por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue -. 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 
E n la semana..... 
415,506 $ 426,200 
$ 415,506 $ 426,200 
Totalhastaeldía 
28 de Mayo 
Idem en igual fe-





E n la semana 
Total hasta el 23 
de Mayo $ _ 
Id. en igual fe-
cha de 1912 _ 
C e n t r a l " C o n c h i t a 
E l 18 del corriente concluyó la mo-
lienda del gran central "Conchita ," 
de don Juan Pedro Baró, con un total 
de 276,7Í>4 sacos. 
Según datos estadísticos que'debe-
mos a M. Jules Merlin, Químico del 
' 'Conchita," se ha obtenido un 11.15 
por ciento de rendimiento. 
La zafra de este poderoso ingenio, 
ubicado en Unión de Reyes, empezó 
el 21 de Diciembre. 
Ha durado casi cinco meses. 
P l a t a i m p o r t a d a 
El vapor español "Reina Mari?* 
Cr is t ina" importe') de la Coruña la 
cantidad de $1,500 plata española e.n 
moneda dé veinte centavos, 
nados al Banco de Canadá. 
consig-
a 4-29 m i 
V a l o r J ) f i c - a l 
DE L A S MONEDAS C I R C ^ ' . a n t e ^ 
Centenes. . . . . . . 
Lulies 
Fes o plata española. 
40 centrvros plata Id. 
20 Idem. Idem, Id. . . 





B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M TÁ10RES 
A B R E 
Blllu'e' del Banco Español da Ut i»^ 4. 
de Cuba, de 214 a 4 
Piala española contra oro espanm 
»7% a 98^ 
Greenbacks con'.ra oro eapano) 
10914 a 109% 
VALORES 
Csmp. vens, 
























Umpréstito de la Rspública 
de Cuba . 
Id. d« la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacionet nrimera Uno-
t e c a d e l AyuuUmiento 
de la Habana. . . . . . 115̂ , 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 
1 Banco Territorial de Cuba. 
' B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Blec 
1 tricidad 116 
Bonos de 1? Kavana Elec-
tric R a llw a y's Co. í v n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsolldadas ce 
los F . C. U. de la Ka-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a ñ í a s Wates 
Worka 
' i e m hipotecarlos Centra! 
aawiaxero "Olimpo". . . 
l i . ld«ím «jentral azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba'. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
ba¡na 
EmeríMtito de la Repñbüei 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligación es Fomento Agra-
rio garantkadas (en cir-
culación. \ 
Cuban Telephóné Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Fspañol dé 1» Isla 
de Cuba 
Bai.co Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
vomp'-ñía de Ferrocarriles 
Vcidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. 
Seimnañía Eléctrica ae san 
tiago de Cuba 
Sempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Censañía Cubana Central 
HfiÍHwa,y*s Limited PrefO" 
ridas. 
fd id. (cenaunes) , 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Helguía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
CH ûe de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Cempaftía de Construccio-
mes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
Rallway's L i g t *. Power . . , 
Preferidas 101 
Id. id. Comunes 8S% 
Compaílía. Anón.ma de Ma,-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus, . . . . r . . . 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y iiduelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial. . . '. 
Fomento Agrario (en Cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worki 
Company 
Ca. Peurtos de Cuba. . . 
Ca. E-léotrica de Marianao. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 































F I T Z P A T R I C K , G R A H ñ M , 
G R E E H W O O D & Co . 
CONTADORES TITULADOS Y AUDITORES, 
{ M I E M B R O S DEL I N S T I T U T O DE CONTADORES T I T U L A D O S D E I N G L A T E R R A Y OALES) 
D E L O N D R E S Y L I V E R P O O L . I N G L A T E R R A ; 
N E W Y O R K C I T Y , E. U . 
D E M E R A R A , T R I N I D A D , J A M A I C A E N L A S I S L A S I N G L E S A S . 
T I E N E N O F I C I N A S E S T A B L E C I D A S E N LA 
l o n j a d e l C o m e r c i o 4 3 4 , H a b a n a . 
E S T A B L E C I D A EN 1880} 
T E L E F O N O A - 3 3 6 5 , A P A R T A D O i 6 4 3 ' 
